
























‌كاألساليب‌ ‌اعبمل ‌أنواع ‌ـبتلف ‌الكرًن ‌القرآف ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌صبلة استوعبت
كتنوعت‌ما‌بُت‌اػبرب‌كاإلنشاء.‌كإذا‌نظران‌إىل‌مباذج‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌اػبربية‌ُب‌‌العربية،
‌سبثل‌نسبة‌كبَتة ‌القوؿ‌ُب‌ا‌القرآف‌الكرًن‌قبد‌أهنا لقرآف‌من‌اجملموع‌العاـ‌لشواىد‌صبلة
‌كانت‌ ‌إذا ‌تؤكد‌تلك‌النسبة ‌أ ‌كاػبرب‌ُب‌اإلسناد، ‌العالقة‌بُت‌اؼببتدأ الكرًن‌لتفيد‌نسبة
‌‌.ْٕاعبملة‌اػبربية‌مسبوقة‌دبا‌يفيد‌التوكيد
 مواضع مجلة مقول القول يف سورة يوسف عليو السالم .ب 
‌العدد‌اآلية‌اعبزء‌الرقم
‌‌أََبتِ  ايَ ‌أًلىبًيوً‌‌ييوسيفي‌‌قىاؿى‌‌ًإذٍ‌‌ُِ‌ُ ‌عىشىرى‌‌أىحىدى‌‌رىأىٍيتي‌‌ًإيٌنً
بنا ‌(ْ)‌سىاًجًدينى‌‌يل‌‌رىأىيٍػتػيهيمٍ‌‌كىاٍلقىمىرى‌‌كىالشٍَّمسى‌‌كىوٍكى
ُ‌
ؾى‌‌تػىٍقصيصٍ‌‌الى‌‌بُ يَني  ايَ ‌قىاؿى‌‌ُِ‌ِ ‌ًإٍخوىًتكى‌‌عىلىى ‌‌ريٍؤايى
ا‌لىكى‌‌فػىيىًكيديكا ٍيدن ‌ميًبُته‌‌عىديك ‌‌ًلإٍلًٍنسىافً‌‌الشٍَّيطىافى‌‌ًإفَّ‌‌كى
(ٓ)‌
ُ‌
‌كىكبىٍني‌‌ًمنَّا‌أىبًينىا‌ًإىلى ‌‌أىحىب ‌‌كىأىخيوهي‌‌لَُيوُسفُ ‌قىاليوا‌ًإذٍ‌‌ُِ‌ّ
انى‌‌ًإفَّ‌‌عيٍصبىةه‌ ؿو‌‌لىًفي‌أىابى ‌(ٖ)‌ ميًبُتو‌‌ضىالى
ُ‌
‌ِ‌غىيىابىتً‌‌ُب‌‌أَْلُقوهُ كى‌‌ييوسيفى‌‌تَ ْقتُ ُلوا اَل ‌ًمنػٍهيمٍ‌‌قىاًئله‌‌قىاؿى‌‌ُِ‌ْ
                                                          






‌لىوي‌‌كىًإانَّ‌‌ييوسيفى‌‌عىلىى ‌‌أتىٍمىنَّا‌الى‌‌لىكى‌‌مىا‌َأاَبانَ  ايَ ‌قىاليوا‌ُِ‌ٓ
‌(ُُ)‌لىنىاًصحيوفى‌
ُ‌
بيوا‌أىفٍ‌‌لََيْحُزُنيِن  ِإيّنِ ‌قىاؿى‌‌ُِ‌ٔ ‌أيىٍكيلىوي‌‌أىفٍ‌‌َأَخافُ كى‌‌ًبوً‌‌تىٍذىى
‌(ُّ)‌غىاًفليوفى‌‌عىٍنوي‌‌كىأىنٍػتيمٍ‌‌الذًٌٍئبي‌
ِ‌
ْئبُ  َأَلَلوُ  ِئنْ ؿى‌‌قىاليوا‌ُِ‌ٕ ‌ًإذنا‌ًإانَّ‌‌عيٍصبىةه‌‌كىكبىٍني‌‌الذِّ
‌(ُْ)‌ػبىىاًسريكفى‌
ُ‌






























‌َلْيدُِلني  ِمنْ  ِإنيوُ ‌قىاؿى‌‌ديبيرو‌‌ًمنٍ‌‌قيدَّ‌‌قىًميصىوي‌‌رىأىل ‌‌فػىلىمَّا‌ُِ‌ُْ
‌(ِٖ)‌عىًظيمه‌‌كىٍيدىكينَّ‌‌ًإفَّ‌
ُ‌








ةو‌‌كيلَّ‌‌كىآتىتٍ‌‌ميتَّكىأن‌  اْخُرجْ ‌كىقىالىتً‌‌ًسكًٌيننا‌ًمنػٍهينَّ‌‌كىاًحدى
‌كىقػيٍلنى‌‌أىٍيًديػىهينَّ‌‌كىقىطٍَّعنى‌‌أىٍكبػىٍرنىوي‌‌رىأىيٍػنىوي‌‌فػىلىمَّا‌َعَلْيِهني 
ا‌مىا‌ّلِليِ  َحاشَ  ذى ا‌ًإفٍ‌‌بىشىرنا‌ىى  ذى ‌كىرًنه‌‌مىلىكه‌‌ًإالَّ‌‌ىى 
(ُّ)‌
ِ‌




ْجنُ ‌رىبًٌ‌‌قىاؿى‌‌ُِ‌ُٖ  ِإالي كى‌‌إًلىٍيوً‌‌يىٍدعيونىًٍت‌‌فبَّا‌ًإيلىَّ‌‌َأَحب   السِّ
ٍيدىىينَّ‌‌َعينِّ  َتْصِرفْ  ‌ًمنى‌‌كىأىكينٍ‌‌إًلىٍيًهنَّ‌‌أىٍصبي‌‌كى
‌(ّّ)‌اعبٍىاًىًلُتى‌
ِ‌
ٍجنى‌‌مىعىوي‌‌كىدىخىلى‌‌ُِ‌ُٗ ‌َأرَاين  ِإيّنِ ‌أىحىدينبيىا‌قىاؿى‌‌فػىتػىيىافً‌‌السًٌ








‌بًتىٍأًكيًلوً‌‌نػىبٍَّأتيكيمىا‌ًإالَّ‌‌تػيٍرزىقىانًوً‌‌طََعامٌ  َيَْتِيُمَما اَل ‌قىاؿى‌‌ُِ‌َِ








‌أيىٍكيليهينَّ‌‌ظًبىافو‌‌بػىقىرىاتو‌‌سىٍبعى‌‌َأَرىَٰ  ِإيّنِ  اٍلمىًلكي‌‌كىقىاؿى‌‌ُِ‌ِِ
تو‌‌كىسىٍبعى‌‌ًعجىاؼه‌‌سىٍبعه‌ ًبسىاتو‌‌كىأيخىرى‌‌خيٍضرو‌‌سينػٍبيالى ‌ايى
ي‌‌أىيػ هىا‌ايى‌ مى‌‌ُب‌‌أىفػٍتيوين‌‌اٍلمىألى تيمٍ‌‌ًإفٍ‌‌ريٍؤايى ‌لًلر ٍؤايى‌‌كينػٍ
‌(ّْ)‌تػىٍعبػيريكفى‌
ُ‌













‌قىاؿى‌‌الرَّسيوؿي‌‌جىاءىهي‌‌فػىلىمَّا‌ِبوِ  ائْ ُتوين  اٍلمىًلكي‌‌كىقىاؿى‌‌ُِ‌ِٔ





‌نػىٍفًسوً‌‌عىنٍ‌‌رىاكىٍدتيوي‌‌أىانى‌‌احلَْ  َحْصَحصَ ‌اآٍلفى‌‌اٍلعىزًيزً‌
‌(ُٓ)‌ الصَّاًدًقُتى‌‌لىًمنى‌‌كىًإنَّوي‌
ّ‌
ىمَّارىةه‌‌النػٍَّفسى‌‌ًإفَّ‌‌نػىٍفًسي‌أُبَ رِّئُ  َماكى‌‌ُِ‌ِٖ ‌مىا‌ًإالَّ‌‌اًبلس وءً‌‌ألى
‌‌رىًحمى‌ ‌‌ًإفَّ‌‌رىيبًٌ ‌(ّٓ)‌رىًحيمه‌‌غىفيوره‌‌رىيبًٌ
ُ‌
ا‌لًنػىٍفًسي‌أىٍستىٍخًلٍصوي‌‌ِبوِ  ائْ ُتوين  اٍلمىًلكي‌‌كىقىاؿى‌‌ُِ‌ِٗ ‌فػىلىمَّ






‌‌اأٍلىٍرضً‌‌خىزىاًئنً‌‌عىلىى ‌‌اْجَعْليِن ‌قىاؿى‌‌ُِ‌َّ ‌عىًليمه‌‌حىًفيظه‌‌ًإيٌنً
(ٓٓ)‌
ُ‌





ٍيلي‌‌ًمنَّا‌ميًنعى‌‌َأاَبانَ  ايَ ‌قىاليوا‌أىبًيًهمٍ‌‌ًإىلى ‌‌رىجىعيوا‌فػىلىمَّا‌ُِ‌ّّ ‌اٍلكى
‌(ّٔ)‌غبىىاًفظيوفى‌‌لىوي‌‌كىًإانَّ‌‌نىٍكتىلٍ‌‌أىخىاانى‌‌مىعىنىا‌فىأىٍرًسلٍ‌
ُ‌













ّٔ‌ُِ‌‌ ‌‌َلْن أُْرِسَلوُ قىاؿى ‌اّللًَّ ‌ًمنى ‌مىٍوثًقنا ‌تػيٍؤتيوًف ‌حىىتَّ  مىعىكيٍم
‌ ‌ًبكيٍم‌ۖ‌فػىلىمَّا‌آتػىٍوهي‌مىٍوثًقىهيٍم‌قىاؿى ‌أىٍف‌وبيىاطى لىتىٍأتػينًٍَّت‌ًبًو‌ًإالَّ
ُ َعَلىَٰ َما نَ ُقوُل وَِليلٌ  ‌(ٔٔ)‌اّللي
ِ‌
ّٕ‌ُِ‌‌ ‌كىاًحدو‌كىاٍدخيليوا‌ًمٍن‌‌اَي َبيِني كىقىاؿى بو ‌تىٍدخيليوا‌ًمٍن‌ابى الى
‌ًمٍن‌شىٍيءو‌ۖ‌ ‌اّللًَّ ‌ًمنى ‌أيٍغًٍت‌عىٍنكيٍم ‌كىمىا ‌ميتػىفىٌرًقىةو‌ۖ أىبٍػوىابو
‌فػى‌ ‌كىعىلىٍيًو ۖ‌ ‌تػىوىكٍَّلتي ‌عىلىٍيًو ۖ‌ ‌ّللًًَّ ‌ًإالَّ ‌اغٍبيٍكمي ٍليػىتػىوىكًَّل‌ًإًف
‌(ٕٔ)‌اٍلميتػىوىكًٌليوفى‌
ُ‌
ّٖ‌ُِ‌‌ ‌قىاؿى ‌أىخىاهي‌ۖ ‌إًلىٍيًو ‌آكىل  ‌ييوسيفى ‌عىلىى  ‌دىخىليوا ِإيّنِ كىلىمَّا
تى‌‌َأاَن َأُخوكَ  ‌تػىبػٍ انيوا‌يػىٍعمىليوفى‌فىالى ‌(ٗٔ)ًئٍس‌دبىا‌كى
ُ‌
بػىليوا‌ُِ‌ّٗ ‌ُ‌(ُٕ)‌تَ ْفِقُدونَ عىلىٍيًهٍم‌مىاذىا‌‌قىاليوا‌كىأىقػٍ
‌قا‌ُِ‌َْ ‌اٍلمىًلًك‌كى‌‌نَ ْفِقدُ ليوا ‌بىًعَتو‌‌َجاءَ ِلَمْن صيوىاعى ‌ضًبٍلي ًبًو
‌(ِٕ)‌َأاَن ِبِو زَِعيمٌ كى‌
ّ‌
ُْ‌ُِ‌‌ ‌اأٍلى‌‌ََتّلليِ قىاليوا ‌ُب ‌لًنػيٍفًسدى نىا ‌ًجئػٍ ‌مىا ‌عىًلٍمتيٍم ٍرًض‌لىقىٍد
‌ ‌(ّٕ)كىمىا‌كينَّا‌سىارًًقُتى
ُ‌





‌جىزىاؤيهي‌ۚ‌كى‌‌َجَزاُؤهُ اليوا‌ق‌ُِ‌ّْ ‌مىٍن‌كيًجدى‌ُب‌رىٍحًلًو‌فػىهيوى ًلكى ذى 
‌(ٕٓ)قبىٍزًم‌الظَّاًلًمُتى‌
ُ‌
ا‌‌ِإْن َيْسِرقْ قىاليوا‌‌ُِ‌ْْ ‌فىأىسىرَّىى ‌لىوي‌ًمٍن‌قػىٍبلي‌ۚ ‌أىخه فػىقىٍد‌سىرىؽى
‌ ‌قىاؿى ‌ؽبىيٍم‌ۚ ‌يػيٍبًدىىا ‌كىملٍى ‌نػىٍفًسًو ‌ُب ‌أَنْ ُتْم َشر  ييوسيفي
‌ۖ‌ ُ كى‌مىكىاانن ‌(ٕٕ)دبىا‌تىًصفيوفى‌‌َأْعَلمُ اّللي
ّ‌
ْٓ‌ُِ‌‌ ‌اٍلعىزًيزي ا ‌أىيػ هى ‌ايى ‌فىخيٍذ‌‌ِإني لَُو َأابً قىاليوا ًبَتنا ‌كى شىٍيخنا
انىوي‌ۖ‌ًإانَّ‌ ‌مىكى ‌أىحىدىانى ‌اٍلميٍحًسًنُتى ‌ًمنى ‌(ٖٕ)‌نػىرىاؾى
ُ‌
‌مىتىاعىنىا‌ًعنٍ‌‌َمَعاَذ اّلليِ ‌قىاؿى‌‌ُِ‌ْٔ ‌مىٍن‌كىجىٍدانى ‌ًإالَّ دىهي‌أىٍف‌َنىٍخيذى
‌ًإذنا‌لىظىاًلميوفى‌ ‌(ٕٗ)ًإانَّ
ُ‌
ْٕ‌ُِ‌‌ ‌كىًبَتيىيٍم ‌قىاؿى يًّا‌ۖ ‌قبًى ‌خىلىصيوا ‌ًمٍنوي ‌اٍستػىٍيأىسيوا َأََلْ فػىلىمَّا
‌‌تَ ْعَلُموا ‌اّللًَّ ‌ًمنى ‌مىٍوثًقنا ‌عىلىٍيكيٍم ‌أىخىذى ‌قىٍد كيٍم ‌أىابى أىفَّ
‌ ‌مىا ‌قػىٍبلي ‌اأٍلى‌‌فَ ريْطُتمْ كىًمٍن ‌أىبٍػرىحى ‌فػىلىٍن ۖ‌ ‌ُب‌ييوسيفى ٍرضى
يػٍري‌ ‌خى ‌كىىيوى ‌يل‌ۖ ‌اّللَّي ‌وبىٍكيمى ‌أىٍك ‌أىيب ‌يل ‌أيىٍذىفى حىىتَّ 
‌(َٖ)‌اغبٍىاًكًمُتى‌
ِ‌





‌دبىا‌عىًلٍمنىا‌كىمى‌ ‌ًإالَّ اًفًظُتى‌شىًهٍدانى ‌(ُٖ)ا‌كينَّا‌لًٍلغىٍيًب‌حى
ا‌ۖ‌‌اْسَأِل اْلَقْريَةَ كى‌‌ُِ‌ْٗ بػىٍلنىا‌ًفيهى ‌الَّيًت‌أىقػٍ الَّيًت‌كينَّا‌ًفيهىا‌كىاٍلًعَتى
‌(ِٖ)‌ِإاني َلَصاِدُقونَ كى‌
ِ‌
َٓ‌ُِ‌‌ ‌بىٍل يله‌ۖ‌‌َسويَلْت َلُمْم أَنْ ُفُسُممْ قىاؿى ‌صبًى ‌فىصىبػٍره أىٍمرنا‌ۖ
‌إًنَّوي‌ يعنا‌ۚ ‌صبًى ‌هًبًٍم ٍتًيىًٍت ‌أيى ‌أىٍف ‌اّللَّي ‌اٍلعىًليمي‌‌عىسىى ىيوى
‌(ّٖ)اغبٍىًكيمي‌
ُ‌
ُٓ‌ُِ‌‌ ‌ايى ‌كىقىاؿى ‌عىنػٍهيٍم ‌كىابٍػيىضٍَّت‌‌َأَسَفىَٰ كىتػىوىىلَّ  ‌ييوسيفى عىلىى 
نىاهي‌مً‌ ‌كىًظيمه‌عىيػٍ ‌اغٍبيٍزًف‌فػىهيوى ‌(ْٖ)نى
ُ‌
ِٓ‌ُِ‌‌ ‌أى‌ََتّللِي قىاليوا ‌حىرىضنا ‌تىكيوفى ‌حىىتَّ  ‌ييوسيفى ٍك‌تػىٍفتىأي‌تىٍذكيري
‌ ‌اؽٍبىاًلًكُتى ‌(ٖٓ)تىكيوفى‌ًمنى
ُ‌
ّٓ‌ُِ‌‌ ‌ًإمبَّىا ‌كى‌‌َأْشُموقىاؿى ‌اّللًَّ ‌‌ًمنى‌‌َأْعَلمُ بػىثًٌي‌كىحيٍزين‌ًإىلى اّللًَّ
‌تػىٍعلىميوفى‌ ‌(ٖٔ)مىا‌الى
ِ‌
ْٓ‌ُِ‌‌ ‌ايى ‌قىاليوا ‌عىلىٍيًو ‌دىخىليوا ‌كىأىٍىلىنىا‌‌أَي  َها اْلَعزِيزُ فػىلىمَّا مىسَّنىا







ٓٓ‌ُِ‌‌ ‌ًإذٍ‌‌َىْل َعِلْمُتمْ قىاؿى ‌كىأىًخيًو ‌بًييوسيفى ‌فػىعىٍلتيٍم أىنٍػتيٍم‌‌مىا
‌ اًىليوفى ‌(ٖٗ)جى
ُ‌




ٕٓ‌ُِ‌‌ ‌عىلىيػٍ‌‌ََتّللِي َلَقدْ قىاليوا ‌اّللَّي ‌ػبىىاًطًئُتى‌آثػىرىؾى ‌كينَّا ‌كىًإٍف نىا
(ُٗ)‌
ُ‌
ٖٓ‌ُِ‌‌ ‌اّللَّي‌لىكيٍم‌ۖ‌اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُممُ قىاؿى ‌يػىٍغًفري ‌‌اٍليػىٍوـى‌ۖ كىىيوى
‌(ِٗ)أىٍرحىمي‌الرَّاضًبًُتى‌
ُ‌
ٓٗ‌ُِ‌‌ ‌أىبيوىيٍم ‌قىاؿى ‌اٍلًعَتي ‌فىصىلىًت رًيحى‌‌ِإيّنِ أَلَِجدُ كىلىمَّا
‌أىٍف‌تػيفىنًٌديكًف‌ييوسي‌ ‌ۖ‌لىٍوالى ‌(ْٗ)فى
ُ‌
‌اٍلقىًدًًن‌ًإنَّ‌‌ََتّلليِ قىاليوا‌‌ُِ‌َٔ ًلكى ‌لىًفي‌ضىالى ‌ُ‌(ٓٗ)كى
‌بىًصَتنا‌ۖ‌‌ُِ‌ُٔ ‌كىٍجًهًو‌فىاٍرتىدَّ فػىلىمَّا‌أىٍف‌جىاءى‌اٍلبىًشَتي‌أىٍلقىاهي‌عىلىى 







ِٔ‌ُِ‌‌ ‌ذينيوبػى‌‌اَي َأاَبانَ قىاليوا ‌لىنىا ‌خىاًطًئُتى‌اٍستػىٍغًفٍر ‌كينَّا ‌ًإانَّ نىا
(ٕٗ)‌
ُ‌
ّٔ‌ُِ‌‌ ‌سىٍوؼى ‌ۖ‌ًإنَّ‌‌َأْستَ ْغِفرُ قىاؿى ‌الرًَّحيمي‌لىكيٍم‌رىيبًٌ ‌اٍلغىفيوري وي‌ىيوى
(ٖٗ)‌
ُ‌
ْٔ‌ُِ‌‌ ‌كىقىاؿى ‌أىبػىوىٍيًو ‌إًلىٍيًو ‌آكىل  ‌ييوسيفى ‌عىلىى  ‌دىخىليوا فػىلىمَّا
‌ًمصٍ‌‌اْدُخُلوا ‌ًإٍف‌شىاءى‌اّللَّي‌آًمًنُتى ‌(ٗٗ)رى
ُ‌
ٔٓ ُِ‌‌ ‌ايى ‌كىقىاؿى ا‌ۖ ‌سيجَّدن ‌لىوي ‌كىخىر كا ‌اٍلعىٍرًش ‌عىلىى ‌أىبػىوىٍيًو كىرىفىعى
‌ َذا ََتِْويلُ أىبىًت ‌‌ىََٰ ‌رىيبًٌ ‌جىعىلىهىا ‌قىٍد ‌قػىٍبلي ‌ًمٍن مى ريٍؤايى
ٍجًن‌كىجىاءى‌ ‌السًٌ ‌يب‌ًإٍذ‌أىٍخرىجىًٍت‌ًمنى حىقًّا‌ۖ‌كىقىٍد‌أىٍحسىنى
‌بػىٍيًٍت‌كىبػىٍُتى‌ ‌اٍلبىٍدًك‌ًمٍن‌بػىٍعًد‌أىٍف‌نػىزىغى‌الشٍَّيطىافي ًبكيٍم‌ًمنى
‌ًإنَّ‌ ‌يىشىاءي‌ۚ ‌ًلمىا ‌لىًطيفه ‌رىيبًٌ ‌ًإفَّ ‌اٍلعى‌ًإٍخوىٌب‌ۚ ‌ىيوى ًليمي‌وي
‌(ََُ)اغبٍىًكيمي‌
ُ‌
ِذِه َسِبيِليقيٍل‌‌ُِ‌ٔٔ ‌كىمىًن‌‌ىََٰ ‌بىًصَتىةو‌أىانى ‌ۚ‌عىلىى  ‌اّللًَّ أىٍدعيو‌ًإىلى








 حتليل البياانت معاين "مجلة مقول القول" يف سورة يوسف .ج 
 ْمقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌‌صبلة‌ -ُ
(‌ ‌أًلىبًيًو ‌ييوسيفي ‌قىاؿى ‌‌اَي أََبتِ ًإٍذ ‌كىالشٍَّمسى بنا ‌كىوٍكى ‌عىشىرى ‌أىحىدى ‌رىأىٍيتي ًإيٌنً
‌(رىأىيٍػتػيهيٍم‌يل‌سىاًجًدينى‌‌كىاٍلقىمىرى‌
‌ (أ  ‌القوؿ:  اَي أََبتِ الشاىد: ‌أف‌‌.ُٕٓب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ بعد
"اي‌حبث‌الباحث‌من‌كتب‌التفاسَت‌فلم‌هبد‌الباحث‌معٌت‌
كىو‌ُب‌إعرابو‌‌.ٕٔأبت"‌ُب‌كتاب‌أبو‌الفداء‌إظباعيل‌بن‌كثَت
‌كعالمة‌ ‌منصوب ‌مضاؼ ‌منادل ‌)أبت( ‌النداء ‌حرؼ )اي(
.‌كيفهم‌من‌ٕٕالنصب‌الفتحة‌اؼبقدرة‌على‌ما‌قبل‌ايء‌اؼبتكلم
‌ ‌كصل‌سياؽ‌اآلية ‌بشرل‌ؼبا ‌الرؤاي ‌يوسف‌فكانت‌ىذه إليو
 .‌ٖٕعليو‌السالـ‌من‌علٌو‌اؼبنزلة‌ُب‌الدنيا‌كاآلخرة
                                                          
،‌)بَتكت:‌طبعة‌مزيدة‌إبشراؼ‌اللجنة‌العلمية‌بدار‌الرشيد،‌اجلدوال يف إعراب القرآن المرمي ؿبمود‌صاُب، ٕٓ
‌.ّٕٗ(،ص.ُٓٗٗ
،تفسري القرآن العظيم أبو‌الفداء‌إظباعيل‌بن‌كثَت‌القريشي‌الدمشقي، ٕٔ ‌.ٕٔٗ(،ص.َََِ،)بَتكت:‌دار‌ابن‌حـز






‌:‌)ٓصبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌‌ -ِ ‌تػىٍقصيٍص‌‌اَي بُ يَني قىاؿى الى
‌عىديك ‌ ‌ًلإٍلًٍنسىاًف ‌الشٍَّيطىافى ‌ًإفَّ ا‌ۖ ٍيدن ‌كى ‌لىكى ‌فػىيىًكيديكا ‌ًإٍخوىًتكى ‌عىلىى  ؾى ريٍؤايى
 (ميًبُته‌
‌ (أ  ‌اَي بُ يَني الشاىد: ‌القوؿ: ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب‌‌.ُٕٗب كىو
‌منصوب‌ ‌مضاؼ ‌منادل ‌)أبت( ‌النداء ‌حرؼ ‌)اي( إعرابو
‌قبل ‌ما ‌على ‌اؼبقدرة ‌الفتحة ‌النصب ‌ك)الياء(‌‌كعالمة الياء،
‌ ‌إليو. ‌عليو‌مضاؼ ‌يعقوب ‌قاؿ ‌اؼبيسر: ‌التفسَت ‌ُب كذكر
‌الرؤاي‌ ‌ىذه ‌إلخوتك ‌تذكر ‌ال ‌بٍت ‌اي ‌يوسف: ‌البنو السالـ
إىالكك،‌إف‌الشيطاف‌لإلنساف‌عدك‌‌فيحسدكؾ،‌كوبتالوا‌ُب
‌‌.َٖظاىر‌العداكة
‌اآلية‌  -ّ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌صبلة :ٖ(‌ :‌ ‌قىاليوا ‌لَُيوُسفُ ًإٍذ
‌ميًبُتو‌ ؿو ‌لىًفي‌ضىالى انى ‌أىبًينىا‌ًمنَّا‌كىكبىٍني‌عيٍصبىةه‌ًإفَّ‌أىابى ‌ًإىلى   (كىأىخيوهي‌أىحىب 
.‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌ؿبل‌نصب: ُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحب  لالشاىد:‌ (أ 
كإعرابو‌)الالـ(‌الـ‌اإلبتداء‌)يوسف(‌مبتدأ‌مرفوع‌كامنتع‌من‌
                                                          
‌.ِّٖ،ص.مرجع ساب ؿبمود‌صاُب،‌ ٕٗ








‌ككبن‌صب ‌علينا، ‌لفي‌خطأ‌يفضلهما ‌إف‌أابان ‌عدد، ‌ذكك اعة
‌‌.‌ِٖبٌُت،‌حيث‌يفضلها‌علينا‌من‌غَت‌موجب‌نراه
‌:‌)َُ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌ -ْ ‌ًمنػٍهيٍم ‌قىاًئله اَل قىاؿى
‌كى‌‌تَ ْقتُ ُلوا ‌السَّيَّ‌‌أَْلُقوهُ ييوسيفى ‌يػىٍلتىًقٍطوي‌بػىٍعضي تيٍم‌ُب‌غىيىابىًت‌اعٍبيبًٌ ارىًة‌ًإٍف‌كينػٍ
 (فىاًعًلُتى‌
:‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌كُب‌اإلعراب‌اَل تَ ْقتُ ُلواالشاىد:‌ (أ 
‌حذؼ‌)ال(‌انىية‌جازمة‌) ‌كعالمة‌اعبـز تقتلوا(‌مضارع‌ؾبزـك
 .ّٖالنوف
‌‌ (ب  ‌مقوؿ‌أَْلُقوهُ الشاىد: ‌صبلة ‌على ‌معطوفة ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب :
‌النوف‌ ‌حذؼ ‌على ‌مبٌٍت ‌أمر ‌فعل ‌)ألقوه( ‌صبلة ‌كُب القوؿ.
                                                          
‌.ّْٖ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، ُٖ
‌.ِّٔ،ص.ساب مرجع لببة‌من‌العلماء،‌ ِٖ







‌إف‌‌ ‌قتلو، ‌إىل ‌حاجة ‌كال ‌منو، ‌فتسًتحوا ‌اؼبسافرين ‌من اؼبارٌة
.‌)ال‌تقتلوا‌يوسف(‌فإف‌ٖٓكنتم‌عازمُت‌على‌فعل‌ما‌تقولوف
‌كاؼبقصود‌وبصل‌بتبعيده‌عن‌أبيو‌من‌ ‌كأشنع، ‌أعظم‌إشبا قتلو
‌ ‌قتل، ‌غيابة‌غَت ‌)ُب ‌تلقوه ‌أبف ‌تبعيده ‌إىل ‌توصلوا كلكن
 .ٖٔاعبب(
‌‌اَي َأاَبانَ قىاليوا‌:‌)ُُ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌ -ٓ مىا‌لىكى
‌لىوي‌لىنىاًصحيوفى‌ ‌كىًإانَّ ‌ييوسيفى ‌أتىٍمىنَّا‌عىلىى   (الى
:‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)اي(‌أداة‌النداء‌اَي َأاَبانَ الشاىد:‌ (أ‌
‌منادل ‌ك‌‌)أابان( ‌األلف ‌النصب ‌كعالمة ‌منصوب مضاؼ
‌إليو ‌مضاؼ ‌علىٕٖ)ان( ‌اتفاقهم ‌بعد ‌يوسف ‌إخوة ‌قاؿ .‌
‌أنو‌ ‌على‌يوسف‌مع ‌أيمىناءي ‌لك‌ال‌ذبعلنا ‌ما ‌أابان ‌اي إبعاده:
‌كلبصو‌ ‌كنرعاه، ‌عليو ‌كنشفق ‌اػبَت ‌لو ‌نريد ‌ككبن أخوان،
                                                          
‌.ّٕٖ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، ْٖ
‌.ِّٔص.،مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، ٖٓ
‌.ْْٓ،‌)اؼبملكة‌العربية‌السعودية:‌دار‌اجملتمع،‌دكف‌سنة(،ص.تيسر المرمي الرمحن يف تفسري لالم ادلنان عبد‌الرضبن‌السعدم، ٖٔ





‌النصح؟ ‌ُب‌ٖٖخبالص ‌السعدم ‌الرضبن ‌عبد ‌الشيخ ‌كفسر .
اػبوؼ‌منا‌على‌يوسف،‌من‌غَت‌‌اآلية:‌ألم‌شيء‌يدخلك
 .ٖٗسبب‌كال‌موجب؟
‌:‌)ُّ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌ -ٔ ‌ًإيٌنً أىٍف‌‌لََيْحُزُنيِن  قىاؿى
بيوا‌ًبًو‌كى‌ ‌كىأىنٍػتيٍم‌عىٍنوي‌غىاًفليوفى‌‌َأَخافُ تىٍذىى  (أىٍف‌أيىٍكيلىوي‌الذًٌٍئبي





‌‌ (ب‌ ‌مقوؿ‌: َخافُ أالشاىد: ‌صبلة ‌على ‌معطوفة ‌نصب ‌ؿبل ُب
أم:‌ُب‌حاؿ‌.‌ِٗكالفاعل‌أانالقوؿ.‌)أخاؼ(‌مضارع‌مرفوع،‌
 .ّٗغفلتكم‌عنو،‌ألنو‌صغَت‌ال‌يبتنع‌من‌الذئب
                                                          
‌.ِّٔ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، ٖٖ
‌.ْٓٓ،ص.مرجع ساب  عبد‌الرضبن‌السعدم، ٖٗ
‌.َّٗ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، َٗ
‌.ِّٕ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، ُٗ





‌اآلية:‌ -ٕ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ُْ‌صبلة لَِئْن َأَلَلُو  قىاليوا:
ْئبُ  ‌ًإذنا‌ػبىىاًسريكفى‌‌الذِّ  (كىكبىٍني‌عيٍصبىةه‌ًإانَّ
‌القوؿ.‌: لَِئْن َأَلَلُو الذِّْئبُ  الشاىد: (أ‌ ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌فعل‌ ‌)أكل( ‌جاـز ‌شرط ‌حرؼ ‌)إف( ‌للقسم ‌موطٌئة )الالـ(
‌ ‌فعل ‌جـز ‌ؿبل ‌ُب ‌مبٌٍت ‌الماض ‌بو‌شرط ‌مفعوؿ ك)اؽباء(




‌م‌ -ٖ ‌اآلية:صبلة ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌)ُٕ‌قوؿ :‌ انى ‌أىابى ‌ايى ِإاني قىاليوا
َنا ‌دبيٍؤًمنو‌‌َذَىب ْ ‌ۖ‌كىمىا‌أىٍنتى ‌مىتىاًعنىا‌فىأىكىلىوي‌الذًٌٍئبي ‌ًعٍندى ‌كىتػىرىٍكنىا‌ييوسيفى نىٍستىًبقي
 (لىنىا‌كىلىٍو‌كينَّا‌صىاًدًقُتى‌
َناالشاىد:‌ (أ‌ ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)إٌف(‌حرؼ‌‌:ِإاني َذَىب ْ
‌إٌف‌ ‌اسم ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب ‌ضمَت ‌ك)ان( ‌انسخ ‌ابلفعل مشٌبو
                                                                                                                                                               
‌.ْٓٓ،ص.مرجع ساب  عبد‌الرضبن‌السعدم، ّٗ
‌.ُّٗ،‌ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، ْٗ





‌أكحينا ‌مثل ‌ُب‌‌.ٔٗ)ذىبنا( ‌نتسابق ‌ذىبنا ‌إان ‌أابان ‌اي قالوا:
‌فلم‌ ‌يوسف‌عند‌زادان‌كثيابنا، ‌كتركنا هاـ، اعبرم‌كالرمي‌ابلسًٌ
‌كقتا‌ ‌إال ‌فارقناه ‌كما ‌مأمننا، ‌ُب ‌تركناه ‌بل ‌حفظو، ‌ُب ر نقصًٌ
يسَتا،‌فأكلو‌الذئب،‌كما‌أنت‌دبصدًٌؽ‌لنا‌كلو‌كنا‌موصوفُت‌
 .ٕٗابلصدؽ،‌لشدة‌حبك‌ليوسف
‌اآلية:‌ -ٗ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ُٗ‌صبلة ‌سىيَّارىةه‌: كىجىاءىٍت
‌بيٍشرىل ‌ ‌ايى ‌دىٍلوىهي‌ۖ‌قىاؿى َذا ُغاَلمٌ  فىأىٍرسىليوا‌كىارًدىىيٍم‌فىأىٍدىلى  ‌كىأىسىر كهي‌ًبضىاعىةن‌ۚ‌ۚ‌ىََٰ
 (‌عىًليمه‌دبىا‌يػىٍعمىليوفى‌كىاّللَّي‌
َذا ُغاَلمٌ الشاىد:‌ (أ‌ .‌)ىا(‌حرؼ‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ :ىََٰ
‌خرب‌ ‌)غالـ( ‌مبتدأ ‌رفع ‌ؿبل ‌ُب ‌مبٌٍت ‌إشارة ‌اسم ‌)ذا( تنبيو
ىذا‌.‌)قاؿ‌اي‌بشرل‌ىذا‌غالـ(‌أم:‌استبشر‌كقاؿ:‌ٖٗمرفوع
‌نفيس ‌من‌ٗٗغالـ ‌فأرسلوا ‌اؼبسافرين، ‌من ‌صباعة ‌كجاءت .
‌يوسف،‌ ‌تعٌلق‌هبا ‌ُب‌البئر ‌دلوه ‌أرسلو ‌فلما ‌اؼباء، يطلب‌ؽبم
‌بشرل‌ ‌اي ‌كقاؿ: ‌غالـ، ‌على ‌كابتهج‌ابلعثور ‌اؼباء ‌كاردي ففرح
                                                          
‌.ّْٗ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، ٔٗ
‌.ِّٕ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، ٕٗ
‌.ّٖٗ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، ٖٗ





‌بقية‌ ‌عن ‌يوسفى ‌كأصحابو ‌الواردي ‌كأخفى ‌نفيس، ‌غالـ ىذا
‌بضاعة‌ ‌ىذه ‌إف ‌كقالوا: ‌ؽبم، ‌يظهركه ‌فلم اؼبسافرين
 .ََُناىا،‌كهللا‌عليم‌دبا‌يعملونو‌بيوسفاستبضع
‌اآلية: -َُ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ُِ‌صبلة ‌الًَّذم‌: كىقىاؿى
‌ ‌اًلٍمرىأىتًًو ‌ًمٍصرى ‌ًمٍن ‌نػىتًَّخذىهي‌‌َأْلرِِمياٍشتػىرىاهي ‌أىٍك ‌يػىنػٍفىعىنىا ‌أىٍف ‌عىسىى  مىثٍػوىاهي
‌ُب‌اأٍلىٍرًض‌كىلًنػيعى‌ ‌مىكَّنَّا‌لًييوسيفى ًلكى ا‌ۚ‌كىكىذى  اًديًث‌ۚ‌كىلىدن لًٌمىوي‌ًمٍن‌أتىًٍكيًل‌اأٍلىحى




‌كاجعلي‌ ‌معاملتو، ‌أحسٍت ‌المرأتو: ‌كقاؿ ‌الوزير، ‌كىو عزيزىا
مقامو‌عندان‌كريبا،‌لعلنا‌نستفيد‌من‌خدمتو،‌أك‌نقيمو‌عندان‌
‌ ‌يعًطفي ‌مصر، ‌عزيز ‌كجعلنا ‌يوسف ‌أقبينا ‌ككما ‌الولد، مقاـ
‌ع ‌كجعلناه ‌مصر ‌األرض ‌ُب ‌لو ‌مكنَّا ‌فكذلك لى‌عليو،
                                                          
‌.ِّٕ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، ََُ





‌سيقع‌ ‌ما ‌منها ‌فيعرؼ ‌الرؤل ‌تفسَت ‌كلنعلمو خزائنها،
 .َُِمستقبال
‌ُب‌:‌)ِّ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌ -ُُ كىرىاكىدىٍتوي‌الَّيًت‌ىيوى
‌كىقىالىٍت‌ ‌كىغىلَّقىًت‌اأٍلىبٍػوىابى ‌نػىٍفًسًو ‌‌َۚىْيَت َلكَ بػىٍيًتهىا‌عىٍن ۖ‌‌َمَعاَذ اّلليِ ‌قىاؿى
‌يػيٍفًلحي‌الظَّاًلميوفى‌ ‌ۖ‌ًإنَّوي‌الى ‌مىثٍػوىامى ‌أىٍحسىنى  (ًإنَّوي‌رىيبًٌ
‌القوؿ: َىْيَت َلكَ  الشاىد: (أ‌ ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب )ىيت(‌.
‌الـ‌ ‌كىي ‌جٌر ‌حرؼ ‌)الالـ( ‌هتٌيأت، ‌دبعٌت ‌ماض ‌فعل اسم
التبيُت‌ك)الكاؼ(‌ضمَت‌ُب‌ؿبل‌جٌر‌متعٌلق‌دبحذكؼ‌تقديره‌
 ‌.َُْكه‌كأقًبل‌إيلأم:‌افعل‌األمر‌اؼبكر‌‌.َُّأقوؿ
‌‌ (ب‌ ‌القوؿ.‌‌:َمَعاَذ اّلليِ الشاىد: ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب أعوذ،
‌لفظ‌ ‌أعوذ‌)هللا( ‌مفعوؿ‌مطلق‌لفعل‌ؿبذكؼ‌تقديره )معاذ(
معاذ‌هللا‌أعتصم‌بو،‌كأستجَت‌.‌َُٓاعباللة‌مضاؼ‌إليو‌ؾبركر
                                                          
‌.ِّٕ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، َُِ
‌.َْٓ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، َُّ
‌.ْٕٓ،ص.مرجع ساب  عبد‌الرضبن‌السعدم، َُْ







‌:‌)ِٓ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ُِ ‌اٍلبىابى كىاٍستػىبػىقىا
‌قىالىتٍ‌ ‌كىأىٍلفىيىا‌سىيًٌدىىىا‌لىدىل‌اٍلبىاًب‌ۚ مىٍن‌‌َما َجَزاءُ  كىقىدٍَّت‌قىًميصىوي‌ًمٍن‌ديبيرو
‌أىلًيمه‌ ‌أىٍك‌عىذىابه ‌أىٍف‌ييٍسجىنى ‌سيوءنا‌ًإالَّ  (أىرىادى‌أبًىٍىًلكى
‌ (أ‌ ‌: َما َجَزاءُ الشاىد: ‌يقوؿ‌ُب ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ؿبل
صاحب‌اعبدكاؿ‌ُب‌إعراب‌القرآف‌)ما(‌اسم‌استفهاـ‌مبٌٍت‌ُب‌
‌مرفوع ‌خرب ‌)جزاء( ‌مبتدأ، ‌رفع ‌يفسركف‌َُٕؿبل ‌كالعلماء .
اآلية:‌كأسرع‌يوسف‌إىل‌الباب‌يريد‌اػبركج،‌كأسرعت‌رباكؿ‌
‌كبُت‌ ‌بينو ‌لتحوؿ ‌خلفو، ‌من ‌قميصو ‌كجذبت ‌بو، اإلمساؾ
ها‌عند‌الباب‌فقالت:‌ما‌جزاء‌من‌اػبركج‌فشٌقتو،‌ككجد‌زكج
‌ ‌يسجن ‌أف ‌إال ‌فاحشة ‌ابمرأتك ‌العذاب‌أراد ‌يعذب أك
 .َُٖاؼبوجع
                                                          
‌.ِّٖ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، َُٔ
‌.َْٖ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، َُٕ





‌:‌)ِٔ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ُّ ‌ِىَي رَاَوَدْتيِن قىاؿى
‌ ‌قػيبيلو ‌ًمٍن ‌قيدَّ ‌قىًميصيوي ‌كىافى ‌ًإٍف ا ‌أىٍىًلهى ‌ًمٍن ‌شىاًىده ‌كىشىًهدى ‌نػىٍفًسي‌ۚ عىٍن
اًذًبُتى‌ ‌اٍلكى ‌ًمنى قىٍت‌كىىيوى  (فىصىدى
‌ (أ‌ ‌)ىي(‌: ِىَي رَاَوَدْتيِن الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌مثل‌األكؿ‌ ‌)راكدت( ‌مبتدأ ‌ُب‌ؿبل‌رفع ضمَت‌منفصل‌مبٌٍت
.‌َُٗ(‌ضمَت‌مفعوؿ‌بو،‌كالفاعل‌ىيك)النوف(‌للوقاية‌ك)الياء
‌يعلم‌ ‌كمل ‌منهما، ‌كاحد ‌كل ‌صدؽ ‌اغباؿ ‌احتملت فحينئذ




‌م -ُْ ‌القصبلة ‌قوؿ ‌اآلية: ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌)ِٖوؿ :‌ ‌رىأىل  فػىلىمَّا
‌  (‌ًإفَّ‌كىٍيدىكينَّ‌عىًظيمه‌‌ِۖإنيُو ِمْن َلْيدُِلني قىًميصىوي‌قيدَّ‌ًمٍن‌ديبيرو‌قىاؿى
                                                          
‌.َْٗ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، َُٗ
‌.ْٕٓ،ص.مرجع ساب  عبد‌الرضبن‌السعدم، َُُ












ًدينىةً‌ ‌‌اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ َراِودُ  اٍلمى ‌ًإانَّ ‌حيبًّا‌ۖ ‌شىغىفىهىا ‌قىٍد ‌نػىٍفًسًو‌ۖ ‌عىٍن فػىتىاىىا
‌ميًبُتو‌ ؿو  (لىنػىرىاىىا‌ُب‌ضىالى
‌ (أ‌ ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌: اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ َراِودُ الشاىد:
(‌ ‌ؾبركر ‌إليو ‌مضاؼ ‌)العزيز( ‌مرفوع ‌مبتدأ تراكد(‌)امرأة(
‌أمر‌مستقبح،‌ُُٓفوعمضارع‌مر‌ ىي‌امرأة‌كبَتة‌القدر،‌.‌ىذا
‌الذم‌ربت‌كزكجها‌كبَت‌القدر،‌ ‌مل‌تزؿ‌تراكد‌فتاىا كمع‌ىذا
                                                          
‌.َُْ،‌ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، ُُِ
،‌)طبعة‌مزيدة‌كمنقحة‌كمصححة‌كهبامشها‌هنر‌أيسر التفاسري لمالم العلي المبري أبو‌بكر‌جابر‌اعبزائرم، ُُّ
‌.َٔٔ(،ص.َُٗٗاػبَت،
114
 نخبة من العلم 







‌اآلية:صب -ُٔ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ُّ‌لة عىٍت‌: ‌ظبًى فػىلىمَّا
‌ ‌أىٍرسىلىٍت ‌ًمنػٍهينَّ‌دبىٍكرًًىنَّ ةو ‌كىاًحدى ‌كيلَّ ‌كىآتىٍت ‌ميتَّكىأن ‌ؽبىينَّ ‌كىأىٍعتىدىٍت إًلىٍيًهنَّ
‌‌ۖاْخُرْج َعَلْيِهني  ًسكًٌيننا‌كىقىالىتً‌ ‌كىقػيٍلنى ‌أىٍيًديػىهينَّ ‌فػىلىمَّا‌رىأىيٍػنىوي‌أىٍكبػىٍرنىوي‌كىقىطٍَّعنى
‌كىرًنه‌‌َحاَش ّلِليِ  ‌مىلىكه ا‌ًإالَّ ذى ا‌بىشىرنا‌ًإٍف‌ىى  ذى  (مىا‌ىى 
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)اخرج(‌: اْخُرْج َعَلْيِهني لشاىد:‌ا (أ‌
فعل‌أمر،‌كالفاعل‌أنت‌)عليهٌن(‌مثل‌إليهٌن‌متعلق‌حباؿ‌من‌
 .ُُٖ.‌)اخرج‌عليهٌن(‌ُب‌حالة‌صبالو‌كهبائوُُٕفاعل‌اخرج
‌‌ (ب‌ ‌)حاش(‌: َحاَش ّلِليِ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌ ‌األلف ‌على ‌اؼبقٌدر ‌الفتح ‌على ‌مبٍت ‌ماض احملذكفة‌فعل
للتخفيف،‌كالفاعل‌ىي‌أم‌يوسف‌)هلل(‌جاٌر‌كؾبركر‌متعلق‌
‌هلل ‌مطيعا ‌أم ‌حاش ‌فاعل ‌من ‌حاؿ ‌فلما‌ُُٗدبحذكؼ .
كاحتياؽبٌن‌ُب‌ذمها،‌ارسلت‌ظبعت‌امرأة‌العزيز‌بغيبتهٌن‌إايىا‌
                                                          
‌.ْٖٓ،ص.مرجع ساب عبد‌الرضبن‌السعدم، ُُٔ
‌.ُْٔ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، ُُٕ
‌.ْٖٓ،ص.مرجع ساب  عبد‌الرضبن‌السعدم، ُُٖ





‌من‌ ‌عليو ‌يتكئن ‌ما ‌ؽبٌن ‌كىيأت ‌لزايرهتا ‌تدعوىٌن إليهٌن
‌كأعطت‌كل‌ك‌ ‌الطعاـ، ‌من ‌أيكلنو ‌كما ‌منهٌن‌الوسائد، احدة
سكينان‌ليقطعٌن‌الطعاـ،‌ٍب‌قالت‌ليوسف:‌اخرج‌عليهٌن،‌فلما‌




ِلُمني قىالىٍت‌ؼى‌)‌:ِّ صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ُٕ ذََٰ
‌يػىٍفعىٍل‌مىا‌‌اليِذي ليٍمتػينًٍَّت‌ًفيًو‌ۖ‌كىلىقىٍد‌رىاكىٍدتيوي‌عىٍن‌نػىٍفًسًو‌فىاٍستػىٍعصىمى‌ۖ‌كىلىًئٍن‌ملٍى
‌الصَّاًغرًينى‌ ‌ًمنى  (آميريهي‌لىييٍسجىنىنَّ‌كىلىيىكيوانن
‌ (أ‌ ِلُمني اليِذيالشاىد: ‌جواب‌الشرط‌مقٌدر،‌: ذََٰ ُب‌ؿبل‌جـز
.‌قالت‌ُُِكصبلة‌الشرط‌كاعبواب‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ
‌الذم‌ ‌فهذا ‌أيديهٌن: ‌قطٌعن ‌الالٌب ‌للنسوة ‌العزيز امرأة
‌ىو‌الفىت‌الذم‌ؼبتٌنٍت‌ ‌أصابكٌن ‌ما ‌إايه ‌ُب‌رؤيتكٌن أصابكٌن
                                                          
‌.ِّٗ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، َُِ





‌ ‌ليستجي ‌إغراءه، ‌كحاكلت ‌طلبتو ‌كلقد ‌بو، ‌االفتتاف يل‌ُب
‌لىييعاقنٌب‌ ‌مستقبال ‌بو ‌آمره ‌ما ‌يفعل ‌مل ‌كلئن ‌كأىب، فامتنع
 .ُِِاألذالء‌بدخوؿ‌السجن،‌كليكونٌن‌من
‌م -ُٖ ‌صبلة ‌اآلية: ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌)ّّقوؿ :‌ ‌رىبًٌ قىاؿى
ْجُن َأَحب   ‌‌‌ِإالي َتْصِرْف َعينِّ ًإيلىَّ‌فبَّا‌يىٍدعيونىًٍت‌إًلىٍيًو‌ۖ‌كى‌‌السِّ ‌أىٍصبي ٍيدىىينَّ كى
‌اعبٍىاًىًلُتى‌  (إًلىٍيًهنَّ‌كىأىكيٍن‌ًمنى




‌‌ (ب‌ ‌على‌َتْصِرْف َعينِّ ِإالي الشاىد: ‌معطوفة ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب :
‌نفي‌ ‌حرؼ ‌)ال( ‌جاـز ‌شرط ‌حرؼ ‌)إف( ‌القوؿ. مقوؿ
‌ ‌فعل‌الشرط‌)عٌٍت( ‌مضارع‌ؾبزـك مثل‌إيل‌متعلق‌)تصرؼ(
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‌عمل‌ ‌من ‌إليو ‌يدعونٍت ‌فبا ‌إيٌل ‌أحب  ‌السجن‌ي ‌ربًٌ اي
‌م ‌تدفع‌عٌٍت ‌كإف‌مل ‌كأكن‌من‌الفاحشة، ‌أمل‌إليهٌن، كرىٌن
 .ُِٔالسفهاء‌الذين‌يرتكبوف‌اإلٍب‌عبهلهم‌بعواقبو
‌م -ُٗ ‌صبلة ‌اآلية: ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌)ّٔقوؿ ‌مىعىوي‌: كىدىخىلى
‌أىحىدينبيىا ‌قىاؿى ‌فػىتػىيىاًف‌ۖ ٍجنى ‌اآٍلخىري‌‌ِإيّنِ َأرَاين  السًٌ ‌كىقىاؿى ‌طبىٍرنا‌ۖ ِإيّنِ  أىٍعًصري
‌رىأٍ‌‌َأرَاين  ‌فػىٍوؽى ‌أىضبًٍلي ‌نػىرىاؾى ‌ًإانَّ ‌بًتىٍأًكيًلًو‌ۖ نىا ‌نػىبًٌئػٍ ‌ًمٍنوي‌ۖ ‌الطَّيػٍري ‌أتىٍكيلي ًسي‌خيبػٍزنا
‌اٍلميٍحًسًنُتى‌  (ًمنى
‌ (أ‌ ‌)إين‌أراين(‌ِإيّنِ َأرَاين الشاىد: :‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.
كىي‌اعبملة‌‌.ُِٕمثل‌إان‌لنراىا،‌ك)النوف(‌للوقاية،‌كالفاعل‌أان
‌ ‌إين‌اػبربية. ‌قاؿ‌أحدنبا: كدخل‌السجن‌مع‌يوسف‌فتياف،
‌ليصَت‌طبرا،‌كقاؿ‌اآلخر:‌إين‌ رأيت‌ُب‌اؼبناـ‌أين‌أعصر‌عنبا
‌أخربان‌اي‌ ‌أتكل‌الطَت‌منو، رأيت‌أين‌أضبل‌فوؽ‌رأسي‌خبزا
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 .ُِْ،ص.مرجع ساب ؿبمود‌صاُب،‌ 
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 .ِّٗ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، 
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‌‌ (ب‌ ‌القوؿ: ِإيّنِ َأرَاين الشاىد: ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ككاف‌‌.ُُِٗب
‌السجن‌ ‌أىل ‌مع ‌بسلوكو ‌أعجبا ‌أف ‌بعد ‌الطلب‌منهما ىذا
 .َُّكحسن‌معاملتو
‌:‌)ّٕقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌صبلة‌م -َِ اَل َيَْتِيُمَما قىاؿى
‌عىلَّمىًٍت‌‌طََعامٌ  ‌فبَّا ًلكيمىا ‌ذى  ٍتًيىكيمىا‌ۚ ‌أيى ‌أىٍف ‌قػىٍبلى ‌بًتىٍأًكيًلًو ‌نػىبٍَّأتيكيمىا ‌ًإالَّ تػيٍرزىقىانًًو
اًفريكفى‌ ‌كىىيٍم‌اًبآٍلًخرىًة‌ىيٍم‌كى ‌يػيٍؤًمنيوفى‌اًبّللًَّ ‌الى ‌ًملَّةى‌قػىٍوـو ‌تػىرىٍكتي ‌ۚ‌ًإيٌنً  (رىيبًٌ
مقوؿ‌القوؿ.‌)ال(‌:‌ُب‌ؿبل‌نصب‌اَل َيَْتِيُمَما طََعامٌ الشاىد:‌ (أ‌
‌الضمة‌ ‌الرفع ‌كعالمة ‌مرفوع، ‌مضارع ‌)أيتيكما( ‌نفي حرؼ
‌فاعل‌ ‌)طعاـ( ‌بو ‌مفعوؿ ‌ضمَت ‌ك)كيما( ‌الياء ‌على اؼبقٌدرة
ما‌يوسف:‌ال‌أيتيكما‌قاؿ‌ؽبكىي‌اعبملة‌اػبربية.‌.‌ُُّمرفوع
طعاـ‌ترزقانو‌ُب‌حاؿ‌من‌األحواؿ‌إال‌أخربتكما‌بتفسَته‌قبل‌
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 .ِّٗ،ص.مرجع ساب  لببة‌من‌العلماء، 
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 .ِْٔ،ص.مرجع ساب  ؿبمود‌صاُب، 
132
 .ُُٔ،ص.مرجع ساب  اعبزائرم،‌أبو‌بكر‌جابر 
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‌ ‌التعبَت ‌ذلكما ‌أيتيكما ‌عٌلمٍت‌أف ‌فبا ‌لكما ‌سأعرٌبه الذم
 .ُِّريب
‌لًلًَّذم‌ظىنَّ‌:‌)ِْقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌صبلة‌م -ُِ كىقىاؿى
‌ًمنػٍهيمىا ‌ُب‌‌اذُْلْرين  أىنَّوي‌انىجو ‌فػىلىًبثى ‌رىبًًٌو ‌ذًٍكرى ‌فىأىٍنسىاهي‌الشٍَّيطىافي ‌رىبًٌكى ًعٍندى
ٍجًن‌ًبٍضعى‌ًسًنُتى‌  (السًٌ
.‌)اذكرين(‌فعل‌صب‌مقوؿ‌القوؿُب‌ؿبل‌ن: اذُْلْرين الشاىد:‌ (أ‌
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‌اٍلمىًلكي‌:‌)ّْقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌صبلة‌م -ِِ ِإيّنِ  كىقىاؿى
‌خيٍضرو‌‌َأَرىَٰ  تو ‌سينػٍبيالى ‌كىسىٍبعى ‌ًعجىاؼه ‌سىٍبعه ‌أيىٍكيليهينَّ ‌ظًبىافو ‌بػىقىرىاتو سىٍبعى
‌أىيػ هىا‌اٍلمى‌ ‌ۖ‌ايى ًبسىاتو ‌ايى ‌تػىٍعبػيريكفى‌كىأيخىرى تيٍم‌لًلر ٍؤايى ‌ًإٍف‌كينػٍ مى ي‌أىفػٍتيوين‌ُب‌ريٍؤايى  (ألى






‌يوسف‌اآلية: -ِّ ‌القوؿ‌ُب‌سورة ‌مقوؿ ‌)ْْ‌صبلة :‌ ‌َأْضَغاثُ قىاليوا
‌ۖ‌ ـو  (َوَما حَنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم ِبَعاِلِمنيَ أىٍحالى
:‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)أضغاث(‌ َغاثُ َأضْ الشاىد:‌ (أ‌
 خرب‌ؼببتدأ‌ؿبذكؼ‌تقديره‌ىي‌أك‌ىذك‌أك‌تلك.
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‌‌ (ب‌ ‌َوَما حَنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم ِبَعاِلِمنيَ الشاىد: ُب‌ؿبل‌نصب‌:




‌أخالط‌أحالـ‌ال‌أتكيل‌ُّٖؿبالن‌خرب‌ما ‌رؤايؾ‌ىذه ‌قالوا: .
 .ُّٗؽبا،‌كما‌كبن‌بتفسَت‌األحالـ‌بعاؼبُت
‌:‌)ْٓ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ِْ الًَّذم‌قبىىا‌كىقىاؿى
‌أيمَّةو‌ ‌بػىٍعدى  (بًتىٍأًكيًلًو‌فىأىٍرًسليوفً‌‌َأاَن أُنَ بُِّئُممْ  ًمنػٍهيمىا‌كىادَّكىرى
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)أان(‌ضمَت‌: َأاَن أُنَ بُِّئُممْ الشاىد:‌ (أ‌
‌مرفوع‌ ‌مضارع ‌)أنبئكم( ‌مبتدأ ‌رفع ‌ؿبل ‌ُب ‌مبٍت منفصل
‌ضمَت‌مستًت ‌أان ‌كالفاعل ‌بو ‌مفعوؿ ‌ضمَت ‌َُْك)كم( أم‌.
‌أحسن‌من‌يعرب‌الرؤل‌فأرسلوه‌ إىل‌يوسف‌ُب‌السجن‌فإنو
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‌اآلية: -ِٓ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ْٕ‌صبلة :‌ ‌تَ ْزرَُعونَ قىاؿى
‌فبَّا‌أتىٍكيليوفى‌ ‌قىًليالن بيًلًو‌ًإالَّ ‌فىمىا‌حىصىٍدًبيٍ‌فىذىريكهي‌ُب‌سينػٍ ‌دىأىابن  (سىٍبعى‌ًسًنُتى
‌ (أ‌ ‌)تزرعوف(‌: تَ ْزرَُعونَ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
قاؿ‌‌.ُّْمضارع‌مرفوع‌كعالمة‌الرفع‌ثبوت‌النوف‌كالواك‌فاعل
‌أنك ‌الرؤاي ‌ىذه ‌تفسَت ‌اؼبلك: ‌رؤاي ‌عن ‌لسائلو م‌يوسف
تزرعوف‌سبع‌سنُت‌متتابعة‌جاٌدين‌ليكثر‌العطاء،‌فما‌حصدًب‌
‌من‌ ‌حفظو ‌ليتمَّ ‌ُب‌سنبلو، ‌كاتركوه ‌فادًَّخركه، ‌ُب‌كل‌مرة منو
 .ُْْالتسو س،‌ليكوف‌أبقى،‌إال‌قليال‌فبا‌أتكلونو‌من‌اغببوب
‌اآلية: -ِٔ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)َٓ‌صبلة :‌ ‌اٍلمىًلكي كىقىاؿى
‌ۖ‌ائْ ُتوين ِبوِ  ‌قىاؿى ‌الرَّسيوؿي ‌جىاءىهي ‌ؼى‌‌اْرِجعْ ‌فػىلىمَّا ‌رىبًٌكى ‌‌اْسأَْلوُ ًإىلى  ؿي ‌ابى مىا
ٍيًدًىنَّ‌عىًليمه‌ ‌ًبكى ‌ۚ‌ًإفَّ‌رىيبًٌ ‌أىٍيًديػىهينَّ ٌب‌قىطٍَّعنى  (النًٌٍسوىًة‌الالَّ
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فعل‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)أئتوا(‌: ائْ ُتوين ِبوِ الشاىد:‌ (أ‌
‌ف ‌كالواك ‌النوف ‌حذؼ ‌على ‌مبٍت ‌للوقاية‌أمر ‌ك)النوف( اعل
 .ُْٔ.‌أم‌بيوسفُْٓك)الياء(‌ضمَت‌مفعوؿ‌بو
‌‌ (ب‌ ‌فعل‌: اْرِجعْ الشاىد: ‌)ارجع( ‌القوؿ. ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ
 .ُْٖ.‌يعٍت‌بو‌اؼبلكُْٕأمر‌كالفاعل‌أنت
‌‌ (ج‌ ‌مقوؿ‌: اْسأَْلوُ الشاىد: ‌صبلة ‌على ‌معطوفة ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌الثاين ‌ُْٗالقوؿ ‌اؼبعربًٌ ‌الرجل ‌أخرجوا ‌ألعوانو: ‌اؼبلك ‌كقاؿ .
‌السجن ‌من ‌اؼبلك‌‌للرؤاي ‌رسوؿ ‌جاءه ‌فلما ‌يل، كأحضركه
يدعوه‌قاؿ‌للرسوؿ:‌ارجع‌إىل‌سيدؾ‌اؼبلك،‌كاطلب‌منو‌أف‌
يسأؿ‌النسوة‌الالٌب‌جرحن‌أيديهٌن‌عن‌حقيقة‌أمرىٌن‌كشأهنٌن‌
‌ريب‌عليم‌ ‌إٌف ‌كتتضح‌براءٌب، ‌للجميع، ‌اغبقيقة ‌لتظهر معي،
 .‌َُٓبصنيعهٌن‌كأفعاؽبٌن‌ال‌ىبفى‌عليو‌شيء‌من‌ذلك
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‌َما َخْطُبُمني  قىاؿى‌:‌)ُٓ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ِٕ
‌ّللًَّ‌ ‌حىاشى ‌قػيٍلنى ‌عىٍن‌نػىٍفًسًو‌ۚ ‌ييوسيفى عىلىٍيًو‌ًمٍن‌سيوءو‌ۚ‌‌َما َعِلْمَنا ًإٍذ‌رىاكىٍدتينَّ
‌ ‌اآٍلفى ‌اٍلعىزًيًز ‌اٍمرىأىتي ‌كىًإنَّوي‌‌َحْصَحَص احلَْ قىالىًت ‌نػىٍفًسًو ‌عىٍن ‌رىاكىٍدتيوي أىانى
‌الصَّاًدًقُتى‌  (لىًمنى
‌ (أ‌ ‌يعٍت‌ُُُٓب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ: َما َخْطُبُمني الشاىد: .
 .ُِٓما‌شأنكنٌ‌




‌‌ (ج‌ ‌القوؿ.‌‌: َحْصَحَص احلَْ الشاىد: ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌مرفوع ‌فاعل ‌)اغبق( ‌ماض ‌فعل ‌كىو قاؿ‌‌.ُٓٓ)حصحص(
اؼبلك‌للنسوة‌الالٌب‌جرحن‌أيديهٌن:‌ما‌شأنكٌن‌حُت‌راكدتٌن‌
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‌يريب؟‌ ‌ما ‌منو ‌رأينٌت ‌فهل ‌الضيافة؟ ‌يـو ‌نفسو ‌عن يوسف
‌ذلك‌ ‌عند ‌يىشينو، ‌أدىن‌شيء ‌عليو ‌علمنا ‌هللا‌ما ‌معاذ قلن:
‌اليت‌ ‌فأان ‌خفائو، ‌بعد ‌اغبق ‌ظهر ‌اآلف ‌العزيز: ‌امرأة قالت
‌ما‌ ‌الصادقُت‌ُب‌كل ‌ؼبن ‌كإنو ‌فامنتتع، ‌إبغرائو حاكلت‌فتنتو
 .ُٔٓقالو
‌اآلية: -ِٖ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ّٓ‌صبلة ‌َما أُبَ رِّئُ كى‌:
‌رىًحيمه‌ ‌غىفيوره ‌ۚ‌ًإفَّ‌رىيبًٌ ‌مىا‌رىًحمى‌رىيبًٌ ىمَّارىةه‌اًبلس وًء‌ًإالَّ ‌ألى  (نػىٍفًسي‌ۚ‌ًإفَّ‌النػٍَّفسى
‌ (أ‌ ‌مقوؿ‌‌ُب‌ؿبل‌نصب‌معطوفة: َما أُبَ رِّئُ الشاىد: على‌صبلة
أم:‌من‌‌.ُٕٓالقوؿ.‌)ما(‌حرؼ‌نفي‌)أبٌرئ(‌مضارع‌مرفوع
‌ُب‌ذلك ‌كالكيد ‌كاغبرص‌الشديد، ‌كاؽبم، ‌قالت‌ُٖٓاؼبراكدة .
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‌اآلية: -ِٗ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ْٓ‌صبلة :‌ ‌اٍلمىًلكي كىقىاؿى
‌‌ائْ ُتوين ِبوِ  ‌فػىلىمَّا‌كىلَّمىوي‌قىاؿى ‌ِإنيَك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِمنيٌ أىٍستىٍخًلٍصوي‌لًنػىٍفًسي‌ۖ
 (أىًمُته‌
‌ (أ‌ ‌فعل‌:ائْ ُتوين ِبوِ الشاىد: ‌)ائتوا( ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.
‌للوقاية‌ ‌ك)النوف( ‌فاعل ‌كالواك ‌النوف. ‌حذؼ ‌على ‌مبٍت أمر
‌حرؼ‌ ‌)الباء( ‌بو ‌نصب‌مفعوؿ جٌر‌ك)الياء(‌ضمَت‌ُب‌ؿبٌل
‌)ائتوين( ‌ب ‌متعلق ‌جٌر ‌ؿبٌل ‌ُب ‌ضمَت ‌أم:‌َُٔك)اؽباء( .
 .ُُٔبيوسف‌بعد‌أف‌ظهر‌لو‌علمو‌ككمالو‌الركحي
‌‌ (ب‌ ‌مقوؿ‌: ِإنيَك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِمنيٌ الشاىد: ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌ُب‌‌القوؿ. ‌إف ‌اسم ‌ك)الكاؼ( ‌ابلفعل ‌مشبو ‌حرؼ )إنك(
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‌أجع ‌بو ‌جاء‌جيئوين ‌فلما ‌مشورٌب، ‌كأىل ‌خلصائي ‌من لو
‌كحسن‌ ‌أمانتو، ‌كعظيم ‌براءتو، ‌كعرؼ ‌اؼبلك، ‌ككٌلمو يوسف
‌عندان‌عظيم‌اؼبكانة،‌كمؤسبن‌على‌‌ خلقو،‌قاؿ‌لو:‌إنك‌اليـو
 .‌ُّٔكل‌شيء
‌اآلية: -َّ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ٓٓ‌صبلة :‌ ‌اْجَعْليِن قىاؿى
‌حىًفيظه‌عىلً‌ ‌خىزىاًئًن‌اأٍلىٍرًض‌ۖ‌ًإيٌنً  (يمه‌عىلىى 
ُب‌ؿبٌل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)اجعلٍت(‌فعل‌: اْجَعْليِن الشاىد:‌ (أ‌
‌ ‌للوقاية، ‌ك)النوف( ‌دعائي، ‌كالفاعل‌أمر ‌بو، ‌مفعوؿ ك)الياء(
‌بينهم،‌ُْٔأنت ‌العدؿ ‌كيقيم ‌العباد، ‌ينفع ‌يوسف‌أف ‌كأراد .
‌خازف‌ ‌فإين ‌مصر، ‌خزائن ‌على ‌كاليان ‌اجعلٍت ‌للملك: فقاؿ
 .ُٓٔأمُت،‌ذك‌علم‌كبصَتة‌دبا‌أتوالٌه
‌اآلية -ُّ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌صبلة :ُٔ(‌ :‌ ‌َسنُ َراِودُ قىاليوا
هي‌كى‌  (ِإاني َلَفاِعُلونَ عىٍنوي‌أىابى
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‌ (أ‌ ‌: َسنُ َراِودُ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل )السُت(‌ُب
.‌أم:‌ُٔٔحرؼ‌استقباؿ‌)نراكد(‌مضارع‌مرفوع،‌كالفاعل‌كبن
 .ُٕٔسنجتهد‌ُب‌طلبو‌منو
‌‌ (ب‌ ‌: ِإاني َلَفاِعُلونَ الشاىد: ‌صبلة‌ُب ‌على ‌معطوفة ‌نصب ؿبل
.‌قالوا:‌سنبذؿ‌جهدان‌إلقناع‌أبيو‌أف‌ُٖٔمقوؿ‌القوؿ‌للتوكيد
 .ُٗٔيرسلو‌معنا،‌كلن‌نقٌصر‌ُب‌ذلك
‌اآلية -ِّ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌صبلة :ِٔ(‌ يىانًًو‌: ‌لًًفتػٍ كىقىاؿى
‌انٍػقىلىبيو‌‌اْجَعُلوا ‌ًإذىا ا ‌يػىٍعرًفيونػىهى ‌لىعىلَّهيٍم ‌رًحىاؽًبًٍم ‌ُب ‌أىٍىًلًهٍم‌ًبضىاعىتػىهيٍم ‌ًإىلى  ا
 (لىعىلَّهيٍم‌يػىٍرًجعيوفى‌
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)اجعلوا(‌فعل‌: اْجَعُلواالشاىد:‌ (أ‌
‌فاعل ‌كالواك ‌النوف ‌حذؼ ‌على ‌مبٍت ‌يوسف‌َُٕأمر ‌كقاؿ .
‌أف‌ ‌رجاء ‌سرًّا، ‌أمتعتهم ‌ُب ‌أخذكه ‌ما ‌شبن ‌اجعلوا لغلمانو:
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‌ ‌ؽبم، ‌إكرامنا ‌كيقٌدركا ‌أىلهم، ‌إىل ‌رجعوا ‌إذا لَتجعوا‌يعرفوه
 .ُُٕطمعان‌ُب‌عطائتا
فػىلىمَّا‌رىجىعيوا‌ًإىلى ‌:‌)‌ّٔ:صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية -ّّ
‌ ‌قىاليوا ‌لىوي‌‌اَي َأاَبانَ أىبًيًهٍم ‌كىًإانَّ ‌نىٍكتىٍل ‌أىخىاانى ‌مىعىنىا ‌فىأىٍرًسٍل ٍيلي ‌اٍلكى ‌ًمنَّا ميًنعى
 (غبىىاًفظيوفى‌
)اي(أداة‌النداء‌‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.: اَي َأاَبانَ الشاىد:‌ (أ‌
)أابان(‌منادل‌مضاؼ‌منصوب‌كعالمة‌النصب‌األلف‌ك)ان(‌
.‌فلما‌رجعوا‌إىل‌أبيهم‌قٌصوا‌عليو‌ما‌كاف‌من‌ُِٕمضاؼ‌إليو
‌كاف‌ ‌مستقبىال‌إال‌إذا ‌لن‌يعطينا ‌إنو ‌كقالوا: ‌العزيز‌ؽبم، إكراـ
معنا‌أخوان‌الذم‌اخربانه‌بو،‌فأرسلو‌معنا‌كبضر‌الطعاـ‌كافيا،‌
 .ُّٕكنتعهد‌لك‌حبفظو
‌:‌)ْٔ‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:صبلة‌ -ّْ ‌َىْل آَمُنُممْ قىاؿى
‌أىٍرحىمي‌ ‌حىاًفظنا‌ۖ‌كىىيوى يػٍره ‌أىًخيًو‌ًمٍن‌قػىٍبلي‌ۖ‌فىاّللَّي‌خى تيكيٍم‌عىلىى  ا‌أىًمنػٍ ‌كىمى عىلىٍيًو‌ًإالَّ
 (الرَّاضًبًُتى‌
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‌ (أ‌ ‌)ىل(‌: َىْل آَمُنُممْ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌كفيو ‌استفهاـ ‌مرفوع‌‌حرؼ ‌مضارع ‌)آمنكم( ‌النفي معٌت
‌مف ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب ‌ضمَت ‌أانك)كيم( ‌كالفاعل ‌ب، .‌ُْٕعوؿ
‌أبوىم:‌كيف‌آمنكم‌على‌بًنيامُت‌كقد‌آمنتكم‌على‌ قاؿ‌ؽبم
‌فال‌ ‌بذلك؟ ‌تفوا ‌فلم ‌حبفظو ‌كالتزمتم ‌قبل، ‌من ‌يوسف أخيو
أثق‌ابلتزامكم‌كحفظكم،‌كلكٍت‌أثق‌حبفظ‌هللا،‌خَت‌اغبافظُت‌
 .ُٕٓرجو‌أف‌يرضبٍت‌فيحفظو‌كيردَّه‌عليٌ‌كأرحم‌الراضبُت،‌أ
‌اآلية -ّٓ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌صبلة :ٔٓ(‌ ‌فػىتىحيوا‌: كىلىمَّا
‌ ‌قىاليوا ‌إًلىٍيًهٍم‌ۖ ‌ريدٍَّت ‌ًبضىاعىتػىهيٍم ‌كىجىديكا ًذًه‌‌اَي َأاَبانَ مىتىاعىهيٍم ‌ىى  ‌نػىٍبًغي‌ۖ مىا
‌‌ ‌ذى ًلكى ‌بىًعَتو‌ۖ ٍيلى ‌كى ‌كىنػىٍزدىادي ‌أىخىاانى َتي‌أىٍىلىنىا‌كىكبىٍفىظي ‌كىمبًى نىا‌ۖ ًبضىاعىتػينىا‌ريدٍَّت‌إًلىيػٍ
 (كىٍيله‌يىًسَته‌
.‌كؼبا‌فتحوا‌ُُٕٔب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ: اَي َأاَبانَ الشاىد:‌ (أ‌
قالوا:‌‌أكعيتهم‌كجدكا‌شبن‌بضاعتهم‌الذم‌دفعوه‌قد‌رٌد‌إليهم،
‌رٌده‌ ‌بضاعتنا ‌شبن ‌ىذا ‌ىذا؟ ‌من ‌أكثر ‌نطلب ‌ماذا ‌أابان اي
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‌لنجلب‌ ‌معنا، ‌كأرسلو ‌على‌أخينا، ‌فكن‌مطمئننا ‌إلينا، العزيز
‌فإف‌ ‌كنزداد‌ضبل‌بعَت‌لو، ‌ككبفظ‌أخاان، ‌ألىلنا، ‌كفَتا طعاما
 .ُٕٕالعزيز‌يكيل‌لكل‌كاحد‌ضبل‌بعَت،‌كذلك‌كيل‌يسَت‌عليو
‌:‌)ٔٔ‌اآلية:صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌ -ّٔ ‌َلْن ُأْرِسَلوُ قىاؿى
‌فػىلىمَّا‌ ‌ًبكيٍم‌ۖ ‌وبيىاطى ‌أىٍف ‌ًإالَّ ‌ًبًو ‌لىتىٍأتػينًٍَّت ‌اّللًَّ ‌ًمنى ‌مىٍوثًقنا ‌تػيٍؤتيوًف ‌حىىتَّ  مىعىكيٍم
ُ َعَلىَٰ َما نَ ُقوُل وَِليلٌ  آتػىٍوهي‌مىٍوثًقىهيٍم‌قىاؿى‌  (اّللي
(‌حرؼ‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)لن: َلْن ُأْرِسَلوُ الشاىد:‌ (أ‌
‌ضمرب‌ ‌ك)اؽباء( ‌منصوب، ‌مضارع ‌)ارسلو( ‌كاستقباؿ نفي
‌أان ‌كالفاعل ‌بو، ‌مؤكدا‌ُٖٕمفعوؿ ‌عهدا ‌تعطوين ‌حىت ‌أم: .
 .ُٕٗابليمُت‌على‌أف‌أتتوين‌بو
‌‌ (ب‌ ‌مقل‌: اّلليُ َعَلىَٰ َما نَ ُقوُل وَِليلٌ الشاىد: ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌حرؼ‌جٌر،‌ ‌)على( ‌مرفوع، ‌مبتدأ ‌لفظ‌اعباللة ‌)هللا( القوؿ.
)ما(‌حرؼ‌مصدرٌم،‌)نقوؿ(‌مضارع‌مرفوع،‌كالفاعل‌كبن،‌
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‌عليو ‌تيغلبوا ‌أف ‌إال ‌‌إيٌل، ‌تستطيعوا ‌أعطىوه‌فال ‌فلما ربليصو،
عهد‌هللا‌على‌ما‌طلب‌قاؿ‌يعقوب:‌هللا‌على‌ما‌نقوؿ‌ككيل،‌
 .ُُٖأم‌تكفينا‌شهادتو‌علينا‌كحفظو‌لنا
‌‌اَي َبيِني  كىقىاؿى‌:‌)ٕٔ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ّٕ الى
‌ميتػىفىرًٌقى‌ ‌كىاًحدو‌كىاٍدخيليوا‌ًمٍن‌أىبٍػوىابو بو ‌تىٍدخيليوا‌ًمٍن‌ابى ةو‌ۖ‌كىمىا‌أيٍغًٍت‌عىٍنكيٍم‌ًمنى
‌فػىٍليػىتػىوىكًَّل‌ ‌كىعىلىٍيًو ‌ۖ ‌تػىوىكٍَّلتي ‌عىلىٍيًو ۖ‌ ‌ّللًًَّ ‌ًإالَّ ‌اغٍبيٍكمي ‌ًإًف ‌شىٍيءو‌ۖ ‌ًمٍن اّللًَّ
 (اٍلميتػىوىكًٌليوفى‌
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)اي(‌أداة‌النداء‌: اَي َبيِني الشاىد:‌ (أ‌
‌ ‌النصب ‌كعالمة ‌منصوب، ‌مضاؼ ‌منادل ‌فهو‌)بىٌٍت( الياء
كقاؿ‌ؽبم‌‌.ُِٖملحق‌جبمع‌اؼبذٌكر،‌ك)الياء(‌الثانية‌مضاؼ‌إليو
أبوىم:‌اي‌أبنائي‌إذا‌دخلتم‌أرض‌مصر‌فال‌تدخلوا‌من‌ابب‌
‌تصيبكم‌ ‌ال ‌حىت ‌متفرقة، ‌أبواب ‌من ‌ادخلوا ‌كلكن كاحد،
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‌قضاه‌هللا‌ ‌ال‌أدفع‌عنكم‌شيئا ‌أكصيكم‌هبذا ‌كإين‌إذا العُتي،
‌كحده، ‌هلل ‌إال ‌اغبكم ‌فما ‌ككثقت،‌‌عليكم، ‌اعتمدت عليو
 .ُّٖكعليو‌كحده‌يعتمد‌اؼبؤمنوف
‌:‌)ٗٔ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ّٖ كىلىمَّا‌دىخىليوا‌عىلىى 
‌قىاؿى‌ ‌أىخىاهي‌ۖ ‌إًلىٍيًو ‌آكىل  انيوا‌‌ِإيّنِ َأاَن َأُخوكَ  ييوسيفى ‌كى ‌دبىا تىًئٍس ‌تػىبػٍ فىالى
 (يػىٍعمىليوفى‌
‌ (أ‌ ‌: ِإيّنِ َأاَن َأُخوكَ الشاىد: ‌)إٌف(ُب‌ؿبل ‌القوؿ.  نصب‌مقوؿ
‌ضمَت‌ُب‌ؿبل‌ ‌انسخ‌ك)الياء( ‌للتوكيد، ‌ابلفعل حرؼ‌مشبو
نصب‌اسم‌إٌف،‌)أان(‌ضمَت‌منفصل‌مبٍت‌ُب‌ؿبل‌رفع‌مبتدأ‌
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‌اآلية: -ّٗ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ُٕ‌صبلة بػىليوا‌: ‌كىأىقػٍ قىاليوا
 (تَ ْفِقُدونَ عىلىٍيًهٍم‌مىاذىا‌
‌ (أ‌ ‌)تفقدكف(‌‌:تَ ْفِقُدونَ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌فاعل ‌كالواك ‌مرفوع، ‌ُٖٔمضارع ‌سرقنا،‌. ‌الذم ‌ما ‌يقولوا: مل
‌السرقة ‌من ‌برآء ‌أبهنم ‌يعقوب‌مقبلُت‌ُٕٖعبزمهم ‌قاؿ‌أكالد .
 .ُٖٖعلى‌اؼبنادم:‌ما‌الذم‌تفقدكنو؟
صيوىاعى‌‌نَ ْفِقدُ  قىاليوا:‌)ِٕ:‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية -َْ
 (َأاَن ِبِو زَِعيمٌ ًبًو‌ضًبٍلي‌بىًعَتو‌كى‌‌َجاءَ ِلَمْن اٍلمىًلًك‌كى‌
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)نفقد(‌مضارع‌: نَ ْفِقدُ الشاىد:‌ (أ‌
 .‌ُٖٗمرفوع،‌كالفاعل‌كبن
‌‌ (ب‌ ‌مقوؿ‌: ِلَمْن َجاءَ الشاىد: ‌على ‌معطوفة ‌نصب ‌ؿبل ُب
القوؿ.‌)الالـ(‌حرؼ‌جٌر،‌)من(‌اسم‌موصوؿ‌مبٌٍت‌ُب‌ؿبٌل‌
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‌فعل ‌)جاء( ‌متعلق‌خبرب‌مقدـ ‌كىو‌‌جٌر ‌كالفاعل‌ىو ماض،
 .َُٗالعائد
‌‌ (ج‌ ‌لقوؿ‌: َأاَن ِبِو زَِعيمٌ الشاىد: ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌اؼبقٌدرة‌ ‌القوؿ ‌كصبلة ‌زعيم ‌بو ‌أان ‌اؼبؤٌذف ‌كقاؿ ‌أم مقٌدر
 .‌قاؿُِٗ.‌أم:‌كفيل،‌كىذا‌بقولو‌اؼبؤٌذف‌اؼبتفقدُُٗاستئنافية
‌بو،‌ ‌اؼبلك ‌يكيل ‌الذم ‌اؼبكياؿ ‌نفقد ‌حبضرتو: ‌كمن اؼبنادم
‌كقاؿ‌ ‌الطعاـ، ‌من ‌بعَت ‌ضبل ‌مقدار ضره ‌وبي ‌من كمكافأة
كأان‌حبمل‌البعَت‌من‌الطعاـ‌ضامنه‌ككفيله‌اؼبنادم:‌
ُّٗ. 
‌يوسف‌اآلية: -ُْ ‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة ‌)ّٕ‌صبلة :‌ لىقىٍد‌‌ََتّلليِ قىاليوا
نىا‌لًنػيٍفًسدى‌ُب‌  (اأٍلىٍرًض‌كىمىا‌كينَّا‌سىارًًقُتى‌‌عىًلٍمتيٍم‌مىا‌ًجئػٍ
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)التاء(‌اتء‌القسم‌: ََتّلليِ الشاىد:‌ (أ‌
‌متعلق‌دبحذكؼ‌تقديره‌ ‌القسم ‌بتاء ‌لفظ‌اعباللة‌ؾبركر )هللا(
.‌قاؿ‌إخوة‌يوسف:‌كهللا‌لقد‌ربققتم‌فبا‌شاىدسبوه‌ُْٗنقسم
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‌َفَما َجَزاُؤهُ  قىاليوا:‌)ْٕ:‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية -ِْ
اًذًبُتى‌ تيٍم‌كى  (ًإٍف‌كينػٍ
‌جواب‌شرط‌مقٌدر‌أم‌إف‌‌: َفَما َجَزاُؤهُ الشاىد:‌ (أ‌ ُب‌ؿبل‌جـز
كصبلة‌الشرط‌اؼبقٌدرة‌ُب‌كاف‌سارقا‌ككنتم‌كاذبُت‌فما‌جزاءه؟‌
‌القوؿ ‌مقوؿ ‌نصب ‌عن‌‌.ُٕٗؿبٌل ‌ابلبحث ‌اؼبكلفوف قاؿ
‌كنتم‌‌ ‌إف ‌عندكم ‌السارؽ ‌عقوبة ‌فما ‌يوسف: ‌إلخوة اؼبكياؿ
 .ُٖٗكاذبُت‌ُب‌قولكم:‌لسنا‌بسارقُت؟
مىٍن‌‌َجَزاُؤهُ قىاليوا‌:‌)ٕٓ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ّْ
‌قبىٍزًم‌الظَّاًلًمُتى‌ ًلكى ‌جىزىاؤيهي‌ۚ‌كىذى   (كيًجدى‌ُب‌رىٍحًلًو‌فػىهيوى
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)جزاؤه(‌مبتدأ‌: َجَزاُؤهُ الشاىد:‌ (أ‌
‌أك‌ ‌بٌُت ‌تقديره ‌ؿبذكؼ ‌كاػبرب ‌إليو ‌مضاؼ ‌ك)اؽباء( مرفوع
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‌كىو‌ ‌اعبزاء ‌ىذا ‌مثل ‌عنده، ‌عبدا ‌يكوف ‌حىت ‌منو سرؽ
‌ديننا‌كسنتنا‌ُب‌أىل‌ االسًتقاؽ‌قبزم‌الظاؼبُت‌ابلسرقة،‌كىذا
 .ََِالسرقة
‌ِإْن َيْسِرقْ قىاليوا‌:‌)ٕٕ:‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية -ْْ
‌فىأىسى‌ ‌قػىٍبلي‌ۚ ‌ًمٍن ‌لىوي ‌أىخه ‌سىرىؽى ‌ؽبىيٍم‌ۚ‌فػىقىٍد ‌يػيٍبًدىىا ‌كىملٍى ‌ُب‌نػىٍفًسًو ‌ييوسيفي رَّىىا
‌ ‌ۖ‌كى‌‌أَنْ ُتْم َشر  قىاؿى ُ َأْعَلمُ مىكىاانن  (دبىا‌تىًصفيوفى‌‌اّللي
)إف(‌حرؼ‌‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ. :ِإْن َيْسِرقْ الشاىد:‌ (أ‌
‌ ‌كالفاعل‌شرط ‌الشرط، ‌فعل ‌ؾبزـك ‌مضارع ‌)يسرؽ( جاـز
‌َُِىو ‌غريبا ‌فليس‌ىذا ‌األخ، ‌ىذا ‌"فقد‌سرؽ‌أخ‌لو‌. منو
أم:‌أيخذ‌الصواع‌‌.َِِمن‌قبل"‌يعنوف:‌يوسف‌عليو‌السالـ
 .َِّخفية‌من‌حرزه
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‌‌ (ب‌ ‌)أنتم(‌: أَنْ ُتْم َشر  الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
 .َِْضمَت‌منفصل‌مبٍت‌ُب‌ؿبل‌رفع‌مبتدأ‌)شٌر(‌خرب‌مرفوع
ُب‌ؿبل‌نصب‌معطوفة‌على‌صبلة‌مقوؿ‌: اّلليُ َأْعَلمُ الشاىد:‌‌ (ج‌
.‌َِٓ)هللا(‌لفظ‌اعباللة‌مبتدأ‌مرفوع‌)أعلم(‌خرب‌مرفوعالقوؿ.‌
قاؿ‌إخوة‌يوسف:‌إف‌يسرؽ‌ىذا‌فقد‌سرؽ‌أخ‌شقيق‌لو‌من‌




‌اآلية -ْٓ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌صبلة :ٕٖ(‌ ‌أىيػ هىا‌: ‌ايى قىاليوا
‌ ‌‌ِإني َلُو َأابً اٍلعىزًيزي ‌ًمنى ‌نػىرىاؾى ‌ًإانَّ انىوي‌ۖ ‌مىكى ‌أىحىدىانى ‌فىخيٍذ ًبَتنا ‌كى شىٍيخنا
 (اٍلميٍحًسًنُتى‌
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)إف(‌حف‌: ِإني َلُو َأابً الشاىد:‌ (أ‌
مشبو‌ابلفعل‌انسخ‌)الالـ(‌حرؼ‌جٌر‌)اؽباء(‌ضمَت‌ُب‌ؿبل‌
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‌النصب‌ ‌كعالمة ‌منصوب ‌إٌف ‌اسم ‌)أاب( ‌إٌف ‌خبرب ‌متعلق جٌر
.‌قالوا‌مستعطفُت‌ليوفوا‌بعهد‌أبيهم:‌اي‌أيها‌العزيز‌َِٕالفتحة
‌وبٌبو‌كال‌يطيق‌ ‌ُب‌السٌن ‌كبَتا ‌كالدن بيعده،‌فخيذ‌أحدان‌إف‌لو
‌لنا‌بد ‌معاملتك ‌ُب ‌احملسنُت ‌من ‌نراؾ ‌إان ‌بنيامُت، ‌من ال
 .َِٖكلغَتان
أىٍف‌‌َمَعاَذ اّلليِ  قىاؿى‌:‌)ٕٗ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ْٔ
‌ًإذنا‌لىظىاًلميوفى‌ هي‌ًإانَّ ‌مىتىاعىنىا‌ًعٍندى ‌مىٍن‌كىجىٍدانى ‌ًإالَّ  (َنىٍخيذى
‌ (أ‌ ‌: َمَعاَذ اّلليِ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل )معاذ(‌ُب




‌يوسف‌اآلية: -ْٕ ‌اٍستػىٍيأىسيوا‌)‌:َٖ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة فػىلىمَّا
‌ ‌كىًبَتيىيٍم ‌قىاؿى يًّا‌ۖ ‌قبًى ‌خىلىصيوا ‌عىلىٍيكيٍم‌‌َأَلَْ تَ ْعَلُمواًمٍنوي ‌أىخىذى ‌قىٍد كيٍم ‌أىابى أىفَّ
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‌كىًمٍن‌قػىٍبلي‌مىا ‌اّللًَّ ‌‌فَ ريْطُتمْ  مىٍوثًقنا‌ًمنى ‌حىىتَّ  ‌اأٍلىٍرضى ‌فػىلىٍن‌أىبٍػرىحى ۖ‌ ُب‌ييوسيفى
‌اغبٍىاًكًمُتى‌ يػٍري ‌خى  (أيىٍذىفى‌يل‌أىيب‌أىٍك‌وبىٍكيمى‌اّللَّي‌يل‌ۖ‌كىىيوى
‌ (أ‌ ‌)اؽبمزة(‌: َأَلَْ تَ ْعَلُمواالشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌ ‌ؾبزـك ‌مضارع ‌)تعلموا( ‌كجـز ‌نفي ‌حرؼ ‌)مل( لالستفهاـ
‌ ‌النوف ‌حذؼ ‌اعبـز ‌فاعلكعالمة ‌يذكرىم‌‌.ُُِكالواك أم:
‌يرسل‌ ‌أف ‌منو ‌طلبوا ‌ؼبا ‌عليهم ‌يعقوب ‌أخذه ‌الذم ابؼبيثاؽ
 .‌ُِِمعهم‌بنيامُت‌ألف‌عزيز‌مصر‌طلبو
‌فَ ريْطُتمْ ‌الشاىد:‌ (ب‌ ‌مقوؿ‌: ‌صبلة ‌على ‌نصب‌معطوفة ‌ؿبل ُب
.‌)فٌرطتم(‌فعل‌ماض‌مبٍت‌على‌السكوف،‌ك)ًب(‌ضمَت‌القوؿ
فلما‌يئسوا‌من‌إجابتو‌إايىم‌ًلما‌طلبوه‌انفردكا‌عن‌‌.ُِّفاعل
‌كأ ‌قاؿ‌كبَتىم‌ُب‌السٌن:‌الناس، ‌بينهم، ‌يتشاكركف‌فيما خذكا
أمل‌تعلموا‌أف‌أابكم‌قد‌أخذ‌عليكم‌العهد‌اؼبؤكد‌لًتٌدٌف‌أخاكم‌
إال‌أف‌تغلبوا،‌كمن‌قبل‌ىذا‌كاف‌تقصَتكم‌ُب‌يوسف‌كغدركم‌
‌يل ‌أيذف ‌حىت ‌مصر ‌أرض ‌أفارؽ ‌لن ‌لذلك ‌ُب‌بو، ‌أيب
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‌أىبًيكيٍم‌:‌)ُٖ:‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية -ْٖ اٍرًجعيوا‌ًإىلى 
‌ انى ‌أىابى ‌دبىا‌ِإني ابْ َنَك َسَرقَ فػىقيوليوا‌ايى ‌ًإالَّ عىًلٍمنىا‌كىمىا‌كينَّا‌لًٍلغىٍيًب‌‌كىمىا‌شىًهٍدانى
اًفًظُتى‌  (حى
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)إف(‌: ِإني ابْ َنَك َسَرقَ الشاىد:‌ (أ‌




‌رحلو ‌حُت‌ُب ‌سيسرؽ ‌أنو ‌الغيب ‌علم ‌عندان ‌كاف ‌كما ،
 .ُِٔعاىدانؾ‌على‌رٌده
‌يوسف‌اآليةصبل -ْٗ ‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة ‌ة :ِٖ(‌ ‌اْسَأِل اْلَقْريَةَ كى‌:
بػىٍلنىا‌ًفيهىا‌ۖ‌كى‌  (اني َلَصاِدُقونَ إِ الَّيًت‌كينَّا‌ًفيهىا‌كىاٍلًعَتى‌الَّيًت‌أىقػٍ
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‌ (أ‌ ‌صبلة‌: اْسَأِل اْلَقْريَةَ الشاىد: ‌على ‌معطوفة ‌نصب ‌ؿبل ُب
مقوؿ‌القوؿ.‌)اسأؿ(‌فعل‌أمر،‌كالفاعل‌أنت‌)القرية(‌مفعوؿ‌
 .‌ُِٕبو‌منصوب
‌‌ (ب‌ على‌صبلة‌‌ُب‌ؿبل‌نصب‌معطوفة: ِإاني َلَصاِدُقونَ الشاىد:
‌إليو‌ ‌أابىم‌دبا‌حدث،‌كطلبوا ‌أخربكا مقوؿ‌القوؿ.‌كؼبا‌رجعوا
‌أخربكه‌قائلُت:‌كاسأؿ‌اي‌أابان‌أىل‌مصر،‌كمن‌‌ أف‌يتوثق‌فبا
‌فيما‌ ‌لصادقوف ‌كإان ‌فيها، ‌عيدان ‌اليت ‌القافلة ‌ُب ‌معنا كاف
أم:‌مل‌نكذب،‌كمل‌نغَت،‌كمل‌نبٌدؿ،‌بل‌ىذا‌‌.ُِٖأخربانؾ‌بو
 .ُِٗالواقع
‌بىٍل‌ :‌)ّٖ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية:‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ -َٓ َسويَلْت قىاؿى
‌ًإنَّوي‌‌َلُمْم أَنْ ُفُسُممْ  يعنا‌ۚ ٍتًيىًٍت‌هًبًٍم‌صبًى ‌عىسىى‌اّللَّي‌أىٍف‌أيى يله‌ۖ ‌صبًى ‌فىصىبػٍره أىٍمرنا‌ۖ
‌اٍلعىًليمي‌اغبٍىًكيمي‌  (ىيوى
‌ (أ‌ ‌كصبلة‌: َسويَلْت َلُمْم أَنْ ُفُسُممْ الشاىد: ‌استئنافية ال‌ؿبل‌ؽبا
‌للتأنيث‌ ‌ك)التاء( ‌ماض ‌فعل ‌)سولت( ‌ؿبذكفة. ‌القوؿ مقوؿ
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‌ك ‌جٌر ‌حرؼ ‌متعلق‌)الالـ( ‌جٌر ‌ؿبل ‌ُب ‌ضمَت )كم(
‌فاعل‌مرفوع‌ك)كم(‌ضمَت‌مضاؼ‌ ‌)أنفسكم( ب)سولت(،
‌ابلسوء‌َِِإليو ‌األمارة ‌أنفسكم ‌لكم ‌زىيٌنت ‌بل ‌ؽبم: ‌قاؿ .
وسف،‌فصربم‌صرب‌مكيدة‌دبٌرسبوىا‌كما‌فعلتم‌من‌قبل‌مع‌ي
‌إيٌل‌ ‌يرٌد ‌أف ‌هللا ‌عسى ‌معو، ‌شكول ‌كال ‌فيو ‌جزع ‌ال صبيل
‌اؼبتخلف‌ ‌الكبَت ‌كأخوىم ‌كشقيقو ‌يوسف ‌كىو ‌الثالثة أبنائي
 .ُِِمن‌أجل‌أخيو‌إنو‌ىو‌العليم‌حبايل،‌اغبكيم‌ُب‌تدبَته
‌اآلية -ُٓ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌صبلة :ْٖ(‌ ‌عىنػٍهيٍم‌: كىتػىوىىلَّ 
‌ايى‌ ‌كىًظيمه‌‌َأَسَفىَٰ  كىقىاؿى ‌اغٍبيٍزًف‌فػىهيوى نىاهي‌ًمنى ‌كىابٍػيىضٍَّت‌عىيػٍ ‌ييوسيفى  (عىلىى 




‌اػبفيفة‌ ‌اؼبصيبة ‌ىذه ‌كذكرتو ‌اؼبقيم، ‌كالشوؽ ‌القدًن ‌اؽبم من
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‌ ‌كقاؿ: ‌قالوه، ‌عيناه،‌دبا ‌كابيضت ‌يوسف ‌على ‌حسرات اي
‌حزان،‌ ‌القلب ‌فبتلئ ‌فهو ‌اغبزف ‌شدة ‌من ‌سوادنبا بذىىاب
 .ِِْكلكنو‌شديد‌الكتماف‌لو
‌يوسف‌اآلية: -ِٓ ‌:‌)ٖٓ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة تػىٍفتىأي‌‌ََتّلليِ قىاليوا
‌اؽٍبىاًلًكُتى‌ ‌تىكيوفى‌حىرىضنا‌أىٍك‌تىكيوفى‌ًمنى ‌حىىتَّ  ‌ييوسيفى  (تىٍذكيري
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)التاء(‌اتء‌القسم‌: ََتّلليِ الشاىد:‌ (أ‌
‌متعلق‌دبحذكؼ‌تقديره‌ ‌القسم ‌بتاء ‌لفظ‌اعباللة‌ؾبركر )هللا(
‌كيشتد ‌‌.ِِٓنقسم ‌يوسف، ‌تتذكر ‌تزاؿ ‌ما ‌اتهلل ‌بنوه: قاؿ
حزنك‌عليو‌حىت‌تيشرؼ‌على‌اؽبالؾ‌أك‌هتلك‌فعال،‌فخفف‌
‌جرل‌من‌حديث‌بُت‌ِِٔعن‌نفسك ‌زاؿ‌السياؽ‌فيما ‌ما .
قوب‌عليو‌السالـ‌كبنيو‌أنو‌بعدما‌ذكركا‌لو‌ما‌جرل‌ؽبم‌ُب‌يع
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‌كى‌ ‌اّللًَّ ‌تػىٍعلىميوفى‌‌َأْعَلمُ بػىثًٌي‌كىحيٍزين‌ًإىلى ‌مىا‌الى ‌اّللًَّ  (ًمنى
‌ (أ‌ ‌)أشكو(‌‌:َأْشُموالشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌الواك،‌ ‌على ‌اؼبقدرة ‌الضمة ‌الرفع ‌كعالمة ‌مرفوع، مضارع
‌أان ‌يصرب‌‌.ِِٖكالفاعل ‌ال ‌الذم ‌البث ‌إذ ‌حزين ‌عظيم أم:
 .‌ِِٗعليو‌حىت‌يبث‌إىل‌الغَت
‌‌ (ب‌ ‌: َأْعَلمُ الشاىد: ‌صبلة ‌على ‌معطوفة ‌نصب ‌ؿبل مقوؿ‌ُب
‌ظاىرة ‌كاغبركة ‌أشكو، ‌مثل ‌)أعلم( ‌يعقوب‌َِّالقوؿ. ‌قاؿ .
‌كاشف‌ ‌فهو ‌كحده، ‌هلل ‌إال ‌كحزين ‌نبي ‌أظهر ‌ال ‌لو: ؾبيبا
 .ُِّالٌضٌر‌كالبالء،‌كأعلم‌من‌رضبة‌هللا‌كفرجو‌ما‌ال‌تعلمونو
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نىا‌بًًبضىاعىةو‌ميٍزجىاةو‌فىأىٍكًؼ‌لىنىا‌زِيُز اَي أَي  َها اْلعَ قىاليوا‌ ‌كىًجئػٍ مىسَّنىا‌كىأىٍىلىنىا‌الض ر 
نىا‌ۖ‌ًإفَّ‌اّللَّى‌هبىٍزًم‌اٍلميتىصىدًًٌقُتى‌  (اٍلكىٍيلى‌كىتىصىدٍَّؽ‌عىلىيػٍ
‌القوؿ‌:ي  َها اْلَعزِيزُ آي الشاىد: (أ‌ ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ‌مٌر‌ُِِّب .
‌ ‌اآلية ‌ُب ‌للمر‌ٖٕإعراهبا ‌مصر ‌إىل ‌فذىبوا ‌فلما‌. ‌الثالثة، ة
دخلوا‌على‌يوسف‌قالوا:‌اي‌أيها‌العزيز‌أصابنا‌كأىلنا‌القحط‌
‌ ‌كجئناؾ ‌كنت‌كاعبدب، ‌ما ‌بو ‌فأعطنا ‌قليل، ‌ردمء بثمن
‌ىذه‌ ‌بقبض ‌علينا ‌كتصٌدؽ ‌اعبيد، ‌ابلثمن ‌قبل ‌من تعطينا
الدراىم‌الرديئة‌القليلة‌كتسامىح‌معنا‌فيها،‌إف‌هللا‌تعاىل‌يثيب‌
 .ِّّأىل‌اغباجةاؼبتفضلُت‌أبمواؽبم‌على‌
‌:‌)ٖٗ:‌ة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآليةصبل -ٓٓ ‌َىْل َعِلْمُتمْ قىاؿى
اًىليوفى‌ ‌كىأىًخيًو‌ًإٍذ‌أىنٍػتيٍم‌جى  (مىا‌فػىعىٍلتيٍم‌بًييوسيفى
‌ (أ‌ ‌)ىل(‌‌:َىْل َعِلْمُتمْ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌فعل‌ماض‌مبٍت‌على‌السكوف ‌)علمتم( .‌ِّْحرؼ‌استفهاـ
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‌جهلكم‌ ‌حاؿ ‌ُب ‌األذل ‌من ‌كأخيو ‌بيوسف ‌فعلتموه الذم
‌تفعلوف؟ ‌ما ‌ُب‌ِّٓبعاقبة ‌إلقائو ‌من ‌بو ‌صنعوا ‌دبا ‌ذكرىم .
‌كأخيو‌ ‌كالده ‌كبُت ‌بينو ‌فرقوا ‌كبذلك ‌عبدا ‌كبيعو اعبب
 .‌ِّٔشقيقو
أَلَْنَت ِإنيَك قىاليوا‌أى‌:‌)َٗ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ٔٓ
‌يػىتًَّق‌‌َأاَن يُوُسفُ  ‌قىاؿى‌‌ۖيُوُسفُ  ‌إًنَّوي‌مىٍن نىا‌ۖ ‌اّللَّي‌عىلىيػٍ ‌مىنَّ ‌قىٍد ‌أىًخي‌ۖ ا ذى كىىى 
‌اٍلميٍحًسًنُتى‌ ‌ييًضيعي‌أىٍجرى  (كىيىٍصربٍ‌فىًإفَّ‌اّللَّى‌الى
‌ (أ‌ ‌القوؿ.‌: ِإنيَك أَلَْنَت يُوُسفُ الشاىد: ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
(‌ضمَت‌ُب‌ؿبل‌نصب‌)إنك(‌حرؼ‌مشبو‌ابلفعل‌ك)الكاؼ
‌ضمَت‌منفصل‌ُب‌ؿبل‌ ‌)أنت( ‌االبتداء ‌الـ ‌)الالـ( ‌إٌف اسم
‌للعلمٌية‌ ‌التنوين ‌من ‌كمنع ‌مرفوع، ‌خرب ‌)يوسف( ‌مبتدأ رفع
 .‌ِّٕالعجمية
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‌‌ (ب‌ ‌)أان‌: َأاَن يُوُسفُ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌يوسف ‌أنت ‌مثل ‌يوسف؟‌ِّٖيوسف( ‌ألنت ‌أإنك ‌قالوا: .
‌ ‌كىذا ‌يوسف، ‌أان ‌نعم ‌علينا،‌قاؿ: ‌هللا ‌تفٌضل ‌قد شقيقي،
فجمع‌بيننا‌بعد‌الفرقة،‌إنو‌من‌يتق‌هللا‌كيصرب‌على‌احملن،‌فإف‌
 .ِّٗهللا‌ال‌يذىب‌ثواب‌إحسانو،‌كإمبا‌هبزيو‌أحسن‌اعبزاء
‌يوسف‌اآلية -ٕٓ ‌:‌)ُٗ:‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة ‌ََتّللِي َلَقدْ قىاليوا
نىا‌كىًإٍف‌كينَّا‌ػبىىاًطًئُتى‌ ‌اّللَّي‌عىلىيػٍ  (آثػىرىؾى
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌مٌر‌إعراهبا‌ُب‌: ََتّللِي َلَقدْ الشاىد:‌ (أ‌
‌ ‌السورة‌ّٕاآلية ‌ىذه ‌هللا‌‌.َِْمن ‌فٌضلك ‌لقد ‌اتهلل قالوا:
علينا‌كأعٌزؾ‌ابلعلم‌كاغبلم‌كاتفضل،‌كإف‌كنا‌ػباطئُت‌دبا‌فعلناه‌
‌كأبخيك ‌بك ‌ُِْعمدا ‌معٌت .‌ ‌دبكاـر ‌علينا ‌فضلك اآلية:
‌اإلساءة،‌ ‌غاية ‌إليك ‌كأسأان ‌الشيم، ‌كؿباسن األخالؽ،
‌أبيك، ‌كالتبعيد‌لك‌عن ‌على‌إيصاؿ‌األذل‌إليك، ‌كحرصنا
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‌:‌)ِٗ‌يوسف‌اآلية:صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌ -ٖٓ اَل تَ ْثرِيَب قىاؿى
‌أىٍرحىمي‌الرَّاضًبًُتى‌‌َعَلْيُممُ  ‌اّللَّي‌لىكيٍم‌ۖ‌كىىيوى  (اٍليػىٍوـى‌ۖ‌يػىٍغًفري
ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.‌)ال(‌: اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُممُ الشاىد:‌ (أ‌
انفية‌للجنس‌)تثريب(‌اسم‌ال‌مبٍت‌على‌الفتح‌ُب‌ؿبل‌نصب‌
من‌ىذه‌السورة،‌متعلق‌خبرب‌‌ّٕية‌مثل‌علينا‌ُب‌اآل)عليكم(‌
‌هللا‌‌.ِّْال ‌يغفر ، ‌اليـو ‌عليكم ‌أتنيب ‌ال ‌يوسف: ‌ؽبم قاؿ
‌إىل‌ ‌كأانب ‌ذنبو ‌من ‌اتب ‌ؼبن ‌الراضبُت ‌أرحم ‌كىو لكم،
 .ِْٓ.‌ال‌أثرب‌عليكم‌كال‌ألومكمِْْطاعتو
‌اآلية: -ٗٓ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ْٗ‌صبلة ‌فىصىلىًت‌: كىلىمَّا
‌أىبيوىيمٍ‌ ‌أىٍف‌تػيفىنًٌديكفً‌‌ِإيّنِ أَلَِجدُ  اٍلًعَتي‌قىاؿى ‌ۖ‌لىٍوالى  (رًيحى‌ييوسيفى
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)إين(‌حرؼ‌‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.: ِإيّنِ أَلَِجدُ الشاىد:‌ (أ‌
‌للتوكيد‌ ‌اؼبزحلقة ‌)الالـ( ‌إٌف ‌اسم ‌ك)الياء( ‌ابلفعل، مشبو
‌أان ‌كالفاعل ‌مرفوع، ‌مضارع ‌الريح‌ِْٔ)أجد( ‌ألف ‌اشتمها .
‌إليو‌أبمر‌هللا‌تعاىل كؼبا‌خرجت‌القافلة‌من‌أرض‌‌.ِْٕضبلتها
‌ؼبن‌ ‌يعقوب ‌قاؿ ‌القميص، ‌كمعهم ‌الشاـ، ‌قاصدة مصر
‌لوال‌أف‌تسفهوين‌ ‌إين‌ألشم‌رائحة‌يوسف‌كقميًصو، حضره:
‌غَت‌ ‌من ‌مٍت ‌صدر ‌الكالـ ‌ىذا ‌أف ‌كتزعموا ‌مٍت، كتسخركا
 .ِْٖشعور
‌:‌)ٓٗ:‌ة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآليةصبل -َٔ ‌‌ََتّلليِ قىاليوا ًإنَّكى
‌اٍلقىًدًنً‌لىًفي‌ضىالى‌  (ًلكى
)اتهلل(‌اتء‌القسم‌‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ.: ََتّلليِ الشاىد:‌ (أ‌
‌أقسم ‌تقديره ‌ؿبذكؼ ‌بفعل ‌متلق قاؿ‌‌.ِْٗكؾبركرىا،
‌ًمن‌ ‌القدًن ‌خطئك ‌ُب ‌تزاؿ ‌ال ‌إنك ‌اتهلل ‌عنده: اغباضركف
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‌يوسف‌اآلية: -ُٔ ‌القوؿ‌ُب‌سورة ‌مقوؿ ‌)ٔٗ‌صبلة ‌جىاءى‌: ‌أىٍف فػىلىمَّا
‌قىاؿى‌ ‌بىًصَتنا‌ۖ ‌فىاٍرتىدَّ ‌كىٍجًهًو ًمنى‌‌ِإيّنِ َأْعَلمُ  لىكيمٍ‌‌َأَلَْ َأُقلْ  اٍلبىًشَتي‌أىٍلقىاهي‌عىلىى 
‌تػىٍعلىميوفى‌ ‌مىا‌الى  (اّللًَّ
‌ (أ‌ ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ‌للقوؿ‌األكؿ.‌: َأَلَْ َأُقلْ الشاىد:
‌مضارع‌ ‌)أقل( ‌كجـز ‌نفي ‌حرؼ ‌)مل( ‌الالستفهاـ )اؽبمزة(
،‌كالفاعل‌أان .‌أم‌أعلم‌من‌لطف‌هللا‌كحسن‌تدبَته‌ِِٓؾبزـك
 .ِّٓكرضبتو‌كإفضالو‌ما‌ال‌تعلموف
.‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ‌للقوؿ‌الثاين: ِإيّنِ َأْعَلمُ شاىد:‌ال‌ (ب 
مٌر‌إعراهبا.‌فلما‌أف‌جاء‌من‌يبٌشر‌يعقوب‌أبف‌يوسف‌حي ،‌
ميص‌يوسف‌على‌كجهو‌فعاد‌يعقوب‌مبصرا،‌كعمَّو‌كطرح‌ق
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‌ال‌ ‌ما ‌هللا ‌من ‌أعلم ‌أيٌن ‌أخربكم ‌أمل ‌عنده: ‌ؼبن ‌فقاؿ السركر
 .ِْٓتعلمونو‌من‌فضل‌هللا‌كرضبتو‌ككرمو؟
‌اآلية: -ِٔ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ٕٗ‌صبلة :‌ ‌اَي َأاَبانَ قىاليوا
‌كينَّا‌خىاًطًئُتى‌  (اٍستػىٍغًفٍر‌لىنىا‌ذينيوبػىنىا‌ًإانَّ
.‌)اي(‌أداة‌النداء‌ُب‌ؿبل‌نصب‌مقوؿ‌القوؿ: اَي َأاَبانَ الشاىد:‌ (أ‌
‌األلف،‌ ‌النصب ‌كعالمة ‌منصوب ‌مضاؼ ‌منادل )أابان(
‌فعلناحيث‌فعلنا‌معك‌‌.ِٓٓك)ان(‌مضاؼ‌إليو أٌجل‌‌.ِٔٓما
‌كقت‌ ‌الليل ‌كآخر ‌االستجابة ‌ساعة ‌إىل ‌اؼبغفرة ‌طلب ؽبم
‌اعبمعة،‌كتنفيذا‌ألمر‌يوسف‌إخوتو‌أبٌف‌أي توه‌السحر‌أك‌يـو
‌إىل‌ ‌مهاجرين ‌أفرادىا ‌بسائر ‌األسرة ‌ربملت ‌أصبعُت أبىلهم
‌الدكلة‌ ‌الرجاؿ ‌من ‌كألوؼ ‌مصر ‌ملك ‌يوسف ‌ككاف مصر،
كأعياف‌البالد‌ُب‌استقباؽبم،‌ككاف‌يوسف‌قد‌ضربت‌لو‌خيمة‌
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‌الداير ‌مشارؼ ‌إىل ‌اؼبهاجرة ‌ككصلت ‌فسطاط، اؼبصرية‌‌أك
 .ِٕٓككاف‌يوسف‌ُب‌فسطاطو
ّٔ- ‌ ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌اآليةصبلة ‌يوسف :ٖٗ(‌ :‌ ‌سىٍوؼى قىاؿى
‌الرًَّحيمي‌‌َأْستَ ْغِفرُ  ‌اٍلغىفيوري ‌ۖ‌ًإنَّوي‌ىيوى  (لىكيٍم‌رىيبًٌ
‌ (أ‌ ‌)أستغفر(‌: َأْستَ ْغِفرُ الشاىد: ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ُب
‌أان ‌كالفاعل ‌مرفوع، ‌‌.ِٖٓمضارع ‌لكم‌كرجائي ‌يغفر ‌أف بو
كيرضبكم،‌كيتغمدكم‌برضبتو،‌كقد‌قيل:‌إنو‌أخر‌االستغفار‌ؽبم‌
‌كأقرب‌إ ‌لالستغفار، ‌أًبَّ ‌ليكوف ‌الفاضل، ‌السحر ‌كقت ىل
‌يغفرلكم‌‌.ِٗٓلإلجابة ‌أف ‌ريب ‌أسأؿ ‌سوؼ ‌يعقوب: قاؿ
 .َِٔذنوبكم،‌إنو‌ىو‌الغفور‌لذنوب‌عباده‌التائبُت،‌الرحيم‌هبم
‌:‌)ٗٗ‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ُب‌سورة‌يوسف‌اآلية: -ْٔ فػىلىمَّا‌دىخىليوا‌عىلىى 
‌إًلىٍيًو‌أىبػىوىٍيًو‌ ‌آكىل  ‌ًإٍف‌شىاءى‌اّللَّي‌آًمًنُتى‌‌اْدُخُلوا كىقىاؿى‌ييوسيفى  (ًمٍصرى
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‌اآلية: -ٓٔ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)ََُ‌صبلة ‌أىبػىوىٍيًو‌: كىرىفىعى
‌أىبىًت‌ ‌ايى ا‌ۖ‌كىقىاؿى َذا ََتِْويلُ عىلىى‌اٍلعىٍرًش‌كىخىر كا‌لىوي‌سيجَّدن ‌ًمٍن‌قػىٍبلي‌‌ىََٰ مى ريٍؤايى
‌يب‌ ‌أىٍحسىنى ‌كىقىٍد ‌حىقًّا‌ۖ ‌رىيبًٌ ‌جىعىلىهىا ‌كىجىاءى‌قىٍد ٍجًن ‌السًٌ ‌ًمنى ‌أىٍخرىجىًٍت ‌ًإٍذ
‌ ‌رىيبًٌ ‌ًإفَّ ‌ًإٍخوىٌب‌ۚ ‌كىبػىٍُتى ‌بػىٍيًٍت ‌الشٍَّيطىافي ‌نػىزىغى ‌أىٍف ‌بػىٍعًد ‌ًمٍن ‌اٍلبىٍدًك ‌ًمنى ًبكيٍم
‌اٍلعىًليمي‌اغبٍىًكيمي‌ ‌ًلمىا‌يىشىاءي‌ۚ‌إًنَّوي‌ىيوى  (لىًطيفه
‌ (أ‌ َذا ََتِْويلُ الشاىد: ‌)ىا(: ىََٰ ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل ‌ُب
‌مبتدأ ‌رفع ‌ؿبل ‌ُب ‌مبٍت ‌إشارة ‌اسم ‌)ذا( ‌تنبيو .‌ِّٔحرؼ
كأجلس‌أابه‌كأمَّو‌على‌سرير‌ملكو‌جبانبو،‌إكراما‌ؽبما،‌كحٌياه‌
أبواه‌كإخوتو‌األحد‌عشر‌ابلسجود‌لو‌ربية‌كتكريبا،‌ال‌عبادة‌
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‌ُب‌ ‌حرـي ‌كقد ‌شريعتهم، ‌ُب ‌جائزا، ‌ذلك ‌ككاف كخضوعا،
‌يو‌ ‌كقاؿ ‌ابهلل. ‌الشرؾ ‌لذريعة ‌سٌدا ‌ىذا‌شريعتنا، ‌ألبيو: سف
‌عليك‌من‌قبل‌ُب‌ ‌تفسَت‌رؤايم‌اليت‌قصصتها ‌ىو السجود
‌صدقا ‌ريب ‌جعلها ‌قد ‌عشر‌‌ِْٔصغرم، ‌أحد ‌رأل ‌حُت .
كوكبا‌كالشمس‌كالقمر‌لو‌ساجدين،‌فهذا‌كقوعها‌الذم‌آلت‌
 .ِٓٔإليو‌ككصلت‌فلم‌هبعلها‌أضغاث‌أحالـ
‌اآلية: -ٔٔ ‌يوسف ‌سورة ‌ُب ‌القوؿ ‌مقوؿ ‌)َُٖ‌صبلة ِذِه  قيلٍ‌: ىََٰ
‌كى‌‌َسِبيِلي ‌كىمىًن‌اتػَّبػىعىًٍت‌ۖ ‌بىًصَتىةو‌أىانى ‌عىلىى  ۚ‌ ‌اّللًَّ َوَما  اّللًَّ‌‌ُسْبَحانَ أىٍدعيو‌ًإىلى
 (َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِلنيَ 
‌ (أ‌ ِذِه َسِبيِليالشاىد: ‌: ىََٰ ‌القوؿ. ‌مقوؿ ‌نصب ‌ؿبل )ىا(‌ُب
حرؼ‌تنبيو‌)ذه(‌اسم‌إشارة‌مبٍت‌ُب‌ؿبل‌رفع‌مبتدأ‌)سبيلي(‌
‌ال ‌الرفع ‌كعالمة ‌مرفوع ‌الياء‌خرب ‌قبل ‌ما ‌على ‌اؼبقٌدرة ضمة
 .ِٔٔك)الياء(‌ضمَت‌مضاؼ‌إليو
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‌‌ (ب‌ ُب‌ؿبل‌نصب‌معطوفة‌على‌صبلة‌مقوؿ‌: ُسْبَحانَ الشاىد:
 )سبحاف(‌مفعوؿ‌مطلق‌لفعل‌ؿبذكؼ‌تقديره‌أسٌبح.‌القوؿ.
‌‌ (ج‌ ‌ ‌معطوفة‌: َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِلنيَ الشاىد: ‌نصب ‌ؿبل ُب
عامل‌على‌صبلة‌مقوؿ‌القوؿ.‌)الواك(‌عاطفة‌)ما(‌حرؼ‌نفي‌
‌ما‌ ‌اسم ‌رفع ‌ؿبل ‌ُب ‌مبٍت ‌منفصل ‌ضمَت ‌)أان( ‌ليس، عمل
‌الياء ‌اعبٌر ‌كعالمة ‌ما، ‌خرب ‌كؾبركر ‌جاٌر ‌اؼبشركُت( ‌.ِٕٔ)من
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 ادلقرتحات .ب 
‌الباحث‌اؼبقًتحات‌اآلتية:  يقـو
‌خاص‌ُب‌ابب‌على‌ -ُ ‌النحو ‌علم ‌ُب‌تعلم ‌أف‌هبتهدكا الطلبة
 صبلة‌مقوؿ‌القوؿ‌ألهنا‌كثَتة‌ما‌كردة‌ُب‌القرآف‌الكرًن.
 مدرس‌النحو‌أف‌يعلموا‌الطالب‌بطريقة‌صحيحة.على‌ -ِ
‌أف‌ -ّ ‌رايك ‌اغبكومية ‌اإلسالمية ‌السلطاف‌الشريف‌قاسم جامعة
 يكثر‌أك‌يوٌفر‌كتب‌النحو‌تتعلق‌هبذا‌اؼبوضوع.
‌
